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Ofl[IAl 
. , 
DEL ""MINISTERIO ,DE DEFENSA· 
DIARIO OFICIAL DEL EJERCITO 
·ORDENES 
I:STADO MAYOR DEL 
EJERCITO 
COM.ISION PARA LAREDAC. 
ClION DE UNAS NUEVAS 
REALES ORDENANZAS 
COtllO 1l0ntillU¡líllón da. lo.Ol'dell de 
looha 31 ·d~ octubre de 1977 (BOLETíN 
OFICIAL DEL MINlSTElUO DE DEr'ENSA· 
DIAllW Ot:1C!/¡L núm. 252, del 5 de no-
• vle-mbre dv.l· prcsente 0.110), por lo. que 
oS creabu. UIlU. COtlllslóll lllte1'aj6rcltos 
pal'a lu. l'IlVislól1, tlCJtuu.llzac!6n y re· 
da.cción dI) un anteproyecto de. una.; 
tlUe>:llll -nrttlUi; Ol·donanzo.s, so am,plia 
al articulo ¡\()¡,j'undo, quo seíla.la lu. 
>compoII1,:lólI de :..tIMa Comisión, COI! 
la IlHllul'lltlH .¡lnl t~tllut1te eotonelen· 
,11&11((11 D. ¡Paul() CaimIto, Mins, que 
intt-rvoudl'ú como asesor religIoso. , • 
,Madi'id, 6 .de ,diciembre. ,de 1977. 
GU'tllll1.REZ MELLADO 
• 
J~FATURA SUP~RIOR DE' 
PERSONAL 
.CURSO PARA LA OBTEN. 
CION DEL DIPLOMA nE ES. 
TADISTICA MILITA:R 
~oncesi6n de diploma 
Se rect1if.ca la 'Oroen de 22, de no-
vJembre <1e1977 -(D. O. núm. 268), por 
la que se concrd!a el diploma de ¡':s-
tadíst!ca Militar al capitán de Infan· 
te.rla D. Josó 'l'\amón FOlglldo, en el 
sentl·do de que el nombre correcto es 
Jos{¡ RomúlI Folgado. 
Madrid, 7 ,de ·dlciembre de 1977. 
GóMl::l. HO~TW'O¡¡:LA' 
CURSO DE:JEFE E INS-
TRUCTOR DE 'CARROS DE 
pOMBATE 
Título~ 
Por haber 'finullzudo con aprovPcha. 
miento el Curso ode Jefa e Instructor 
de Carros od8 Combate, se con.¡¡r<lc: Al 
tIt.tllo tlorrellpondlel1te o. los alguien· 
te-s subotlclules: 
Arma. de lNon/ería. 
'!:'\ttl'gon to n. Mauuel Castllla FCll'-
.nández. ' 
otro, n. El'ne'sto Martín Berm,ejo. 
Otro, D, Francisco Plaza Díaz, 
MSidrid, 7 de diclemibre de 1977. 
GóMEZ I-IORTIGt)ELA 
, 
CURSO DE ESPECIALIDA. 
DES MEDICAS 
Nombramiento de alumnos 
Co-mo ampllo.clón o. la Orden <la ;lb 
dI> novlembrepa~ado (D. O. núm. t7'Z) 
y st'glÍn d('torminu, lo dispuesto en !a 
Ol'dcn <le ;?;) de octubre de 1977 (OlA-
¡Hu 01t tCiAL m'tm. ~). se nombra 
alumno -de In. especlall-dad mMlca qua 
sé indica al oriclal médico que a. con-
tlnuación oe relaciona: 
Aparato Ctrcul<ztorio 
Tl"lli!:nte D. Juan lRey Naya. 
Mll<1rid, 7 de diciembre de 1977. 
GóME'l HORTIGtlm.! 
CURSO DE TECNICAS ES. 
TADIS~ICAS . 
Designación de alumnos 
'Como resulta.do .de. Jo. Orden -de con:-
vocalorla do f1.'cha 17 .de octubre 
de 1977 (D. O. núm. 238), se designan 
alumnos dRl X 'Curso de TécnJ.ca.s Es-
tud:stlcas a los sIguientes letes y 
oficia.les: 
lnfantlJ7'fa. 
Coron,&! D. Munual Ch!·cn. l3~,rnM. 
(;OInttn-rlJLntA D'. n¡co,rdo Apel'!l.dol:' 
L(¡¡lt'z. 
-Otro, n. AntonIo Escudí'l'o 'Ru!z • 
.()tro. D. Antonio Calvo Carral. 
. Otro, D. losé Clemente. Coroone,ia. 
Otro, D. 'Gabl'!el López·Viota de Ba· 
rreto. 
Otro, D. Isidoro Silva. OO1llinguez. 
1.04e D. O. mun. 261< 
----------~------,--------~------------------.~ ..... ----.......... ------.......... --
Coma:n<lante D. Fernan>do López-
Viota de Ba.neto. 
Capitán D. José Roonguez iMartn. 
Cabaltma 
Capitán D. Francisco Martín Apa· 
ricio. 
" Teniente eoronelD. Joaquín Parte· 
guer Rey. -
'Comandante D. José González Cas-
.trillo. ' 
Capitán D. Laureano ·Oñate Ma· 
riscal. 
Ingenieros 
Teniente coronel D. -Guillermo Pérez 
¡u. Examen final: ; 
Lugar: El d~ la. fase <le presente. 
FC'.()ha: Día 1 <le julio <le 1978. 
3. ~l¡ml'rO de ahtmnos 
Ejército de Tierra '" 
Guardia Civil ......... . 
Policía Anp.afla. ....... . 
FASE 
Prepa- Pre-
ratona senta 
4. Normas de carácter general 
za. quien <le~¡gnará por DIARIO OFf. 
CIAL los alumnos <le la fase p11esente. 
'l.f!.. Las plarJls fijadas serán cu-
biert.as en todos los casos por aquellos 
su!boficiales o cabos primeros que Qb-
tengan las más altas ealifieaciones en 
el" examen previo. 
8. E:ramen final, actas 11 m.ulos 
8.1. La fase de presente del curso 
finalizará con un examen teórioo-
práctico ante Tribunal presidido por 
él primer jefe del Centro de Ense· 
IilUIza. 
8.2. Las actas de examen serán r-e-
Las que ~iguran en la Orden -de 30 mitidas a la Dirección de .Enseñanza. 
de. diciembl'e de 1975 (D. O. núm. 2)" (l?EFOPES),.par~ su posterlOr aproba· 
sobre «Normas generales para la asis. Clón ypublIcaClón en el DIARIO OFI-
tencia a Cursos»_ c~. 
Bujones. " 
Comandante D. losé Terry Lombar" 5. Condiciones específicas de los pI!. 
dero. tlcionarios 
9. Pasaportes y devengos 
Guanlia CivU 
Teniente ooronel D. Carlos Ferran· 
do Samper. 
Comandante D. ¡osé Molina Abadle. 
Capitán D. Luis Casque! Anaya. 
Otro, D. Angel Sáncllez Olivares. 
Teniente D. Federioo Dominguez 
Rodl'fguez. 
Otro, D. Grt'gGrlo GU61'll'a P-ena. 
Como.nda.nte de Infantería D. Anto-
nio Corblllán López. 
Capitán de Intanterla D. :rosé GuUó. 
rrez VllUtiO. 
M!ldrld. 7 de >diciembre .d.& 1m. 
9.1. ne acuerdo con.lo dispuesto en 
5.1. Todos los aspirantes, en la fe, las .~o~as genel'al~s para asistencia 
cha. del examen previo, estarán en a GUiSO". (D • .o. numo 2, de fecha a 
posesión del permiso militar de con- I de enero de 1976), los aspirantes no 
ducir clase .. B». I tendl'ánderecho durante las pruebas 
5.2. Los suboficiales del Ejército .ie previas a la reelamación de ninguna 
Tienadl'bel'án estar destinados en I clase de ,devengos. 
Unidades propina d&l Servicio de AU" 9.2. Los aevengo's durante el curso 
tomoviUsmo o en los Centrosae los.·· llt'rán N!elamados precIsamente por 111 
fracción de Reclutas. ¡¡:scuela de Automovilismo para 31 
p;-rsonal del Ejérolto -de Tlerrll aJus-
O.Foma de colicUar et curso tandose o. las techas setiallldas en estd. 
OI'Mn y en In cuantía de la. Indem· 
6.1. tos subof1cla:les del Ejército de ¡ nlznclón <le ,I\esldeocla Eventual CIRE) 
Tierra solicitarán 'el >curso de acueroo \' flJadn por Oro en circular >de techa 18 
eon lo !·Ildlca·do en el apart·ado 2 de de mUl'ZO de 1975· (D. O. núm. 71). 
las "Normas generales (le asistencIa 9.:t ¡ .. as autoridndes regionales pa-
a Cursos~. I flaportarlÍO a los aspirantes para que 
.El pl.azo de a.rlmlslón -de instan>clas hagan su presentación en la Eseuali!. 
será de ve1.nteáías naturales, a. pa,rtir da Auto-mov1l1smo del Ejérolto- .a. lu 
GOMEZ 'HO!lTIGÜELA del siguiente al de puibl1caclón de esta ¡ nueve 110¡'US ·del ·día 17 de' abril 
Orden en el DIA!lXOOFICIAL, teniendo t de 1978, • 
10. llentaja$ y liervtdumbres en cuenta los organismos que deban darles curso lo. dispuestQe.n el al'· 
tículo 66, a·parta·do uno.' odel Deore-
XV cunso DE INSTnUCTO to- 1408/66 {D . .o. numo 143). Las Indl.endas en el apartado- 8 ;1& 
... , ",. 6.2. Las Regiones Militares rem1t1 lus «Normas generales de asistencia. !RES DE AUTOMOVILISMO rán a. la Dirección de Ensef1anza I a Cursos", dada .por Or·den circular <SEFOIP~), al finalizar el plazo de dé- [eclla 30 de ,di>c1e.m.bre de 1975 {DrA-' 
¡Convocatoria 
1. Lugar d.et aesarrolto 
admisión, todas las instanoias que se RlO ,OFICIAL núm. 276). . 
hayan reoibido .dentrode-l plazo ti. El plazo forzoso de permanencia en 
jada, ,ele-l .personal de su R.egión, de. activo á que se retiere el aparta<lo S.5. 
bida,mente dod'umenta.das. ' de la citada 'Orden será de tres atlas. 
Escuela de Automovi11smo del Ejér- Se- acompa:f!ará relación del persa- MoorM, 30 de noviembre de 1977. 
cito (Ma.drM). ' - pal ,petlcion.arl0 y su ,aestino, así ca- r 
. 2 .. 'FaS6s air curso 'JI duración 
mo direcoión postal para remisión .01 GóMEZ iROl:1TIG~A 
curso, por corres.ponde-ncla, ordenadOS 
de acuer-aooon los ,dElstinos tija.dos en 
2.1.Pre·pe:ratoria: el apartado 5.t y por .ant1güedad en 
l.ugar: 'En ·1<f.lJ3·. UnMade-s el,e <leatino el empleo ,dentro de ellos. 
de los ¡¡,s-plrantes, sin perjUicio deI6,a. Los sargentos y oabosPrime .. ACADEMIA GENERAL BA~ 
servioio." . ros .pertenecient~s a la Gual'dia Clvll SICA DE <:!UBOFICI,ALES Durac1ótút Vel 6 .de febl"ero al 3 (le y Po-lf.ci,a Arma>da serán desis,nados . ¡;:t • , la. 
abril de':'197S.pol' la D11'ección Gener.al e Inapec- Bajas Modalioda>d: Esta fasa ,da- pre.para- clón' respeotivas, da1'l!do cuanta a ln 
ción .e raal1zaró, ·por COl'.t'&&pon4encia Dirección de Ense:tianflS,(SEF,aFU), 
a oargo de la. Esoueltl. .de Automovl· remitiendo relaolón nominal, destino ·Cu.lten ba.ja en la AÓa>dGmli1i General 
Hemo .del Ejól.'c.lto. y direotlión 1'05j;0.1 para. ,el envío del BI\s10n ,aa Subotlc!.l.lee el caballero 
U,. .Examen preViO: ,OUl'KO por Otll'X'[!Il!,lOndsll'lc1a, alumno 'Perten&clente e. la. IV l")l'olffio, 
I.Ugll.l'.: &ti ls. Esouela de Automovl- , C101l, Hama ,da ,OpUOfl" n. An'tonl0 Un. 
llamo del EJtllro1to ·(Ma>dl'id): ' 7. Designación a6 aturnnos !''\u Cnstmo po" no no . 1 t't 1 li'eol1taal ."1o.s "7 " 1" , .. " M"""11 ,d'" 1978, <01. . I • •• aaar e. J, 'u ¡t. ~ J,,¡" ,-,,, WI"" , ·olón ,d.e Prime'!: grad:-o de 'P'i:l,rmUOlóill 
2.:1. ~'atNente: ' 7.1. IEl ,examen previo in<Ucado en Pl'Qic:s!onal en la Especialidad de. 'Oi'l-
I ... u¡,ro.:r: lEn la Escu,ele. ,de Automovl- el ·ap.a.rtlJldo 2.2 será. real1ZIJldO po):' un • tlca, ni el titulo- de Gradu1Ulo Escolar, 
:l1¡.¡mo del 'Ejército .{Mru:trid). Tl'ill1;¡no.l,de. la Escuela ,de. Automovi. C!UEl ,determina. la Orden >de convo'ca:-
)<'llchaS: D,s.ll\) de ab111 al 00 oda ju. lismo' .del Ejél',c'ito, 'quisn elevará a·cta torio. de. 31 de .diciembre ,de 1976, pll-
. nio dé \1.978. . . >del mismo a. la Dirección da Ense:t'1an· bUcnda en e.1 DIARXO OFICIAL n'Úm.l,S 
D. O. miro. 281 ~2 de diciembre de 1m 1.{j~3 
de. 1m, qUedando ~n 10. situt\Clón mi- Estado Mayor I.'í.e la lcfaturaac Tro-' ·Este destino no ,produc& vacante 
litar que le corresponda. pas d.e Mallorca (.Patma dc ltallorca) 1m!'u, el asc<]nso. 
Mádrid, 1 de diciembre de 1977. Madri{l, {) dedicielllbr& de 1977. 
'DIrecd6u de Pen ••• 1 
ESTADO MAYOR 
Destinos 
Capitán de Al'till\'lría D. losó Oliver 
Bárceló {i215), a.lumno en prácticas 
de la promoción 'l','¡, de la Escuela de 
Estado ;\Iayor, donde continuará has-
ta la obtención del diploma. de Esta-
do Mayor. 
¡PREFERENCIA FORZOSA 
Por a-plicación del artículo 5.0 del 
Decreto 5'tOf68, de 8 de maxZQ· de 1968 
(D. O. núm. 75), y por el be'l1e.ficio: 
de ·petieión en preferencia forzosa a 
que se refiere el artículo 24 de la Or-
den de Bestillos ·de' 31 de diciembre 
de 1976 (D. O. núm. 1 de 1\)77). 
AROZARENA GlRÓN 
IiNPANTERllA 
Bajas 
Según. comunica. el G~nel'al lnspec-
tal' de las Fuerzas doS P{}licía A:rmada. 
fall.¡¡ció en acto;(le se;rvieio .e-l día 2& 
'de noviembre. de ,1:977, .en la :plaza. de 
Para. eubrir las vacantes de jefes y 
oficiales, diplomados de Estado Ma-
yor, Escllla activa, Grupo de «Mando 
de. Armas», existentes en los Estados 
lIa.yores de las' Grandes Unidades y 
O¡;ganif'\mos q u e a continuación Fe 
indiea.n, anunciades de prOVisión nol'. 
mal p{\r Orden d.e 8 de :noviembre 
de 1977 (D. O. núm. 2'56), se destinan 
a los jetes y oficiales que se relacio-
nan. 
Direcci6n de Enseiianza de la, lefatu- Pam.plona, el cGmand:ajIl¡j;,¡¡,'de I;frfalIl-
ra, Superiorae Personal. del. Ejército tería, Escala activa, Grupo d& cMalIl-
(Maaria} do dEl< Armas» D. JoaqUín Imaz Ma.;r-
PREFERE!'tCIA VOLUNTA1UA 
Estado Mayor de la Capttania Geni'-
Comandant~ de Infanterfa, diploma-
do de Estado Mayor, D. Miguel Cl.· 
rujeda Marcet (S13~),dedisponible 
en la 2." Región .Militar, plaza de Se-
\illn, y agregado al .cuartel General 
de la. División de Infanterialleenni-
zada «Guzmá.n el Bueno- núm. 2. 
Este d\'stino produce va.cante para. 
el ascenso. 
FORZOSOS 
• rcct (Le La 3.& Región MiLitar (Valencia) Por aplicación del articulo 5.° de~ 
Decrt'to 510/68. ,¡le 8 ·de marzo de 1008 
(D. O. numo 75). CapItán de Info.nttH'fo., diplomado 
da Estado 'Mayor, D. Jesus Marco Ma-
tl."O <8~), del Centro de Instrucción 
de .Reclutas núm. 7, en vacante para 
la que se le exige el tttulo de Especia-
Hato. Cl'lptólogo, comprendido en d 
apal'ta-do 3.3, grupo 2.°, famor 0,06, 
.de la Orden de 2 de marzo ,de 1973 
·(D. O. núm. 51). . 
tEste destIno no ilroduee vacante 
para. el ascenso. 
Estado Mayor d.e la. Capitanta. Gene-
TaL de ta. 6." Regtón M1.lita.r(Burgos) 
Ca·pitán de .Ingenieros, ,diplomado 
de Estado Mayor, D. José ,Góroez Se-
vllla(l979¡,..ae la Sección de Movl1l-
zación de la Subinspección do la. 6.11. 
Región MiUta.r. 
Dirección de En!fCll.anza. de la lefatu-
Ta Swperlof de PerSrOfLa~ del Ejército 
(lI1adrld.) 
Comandante de lnta-nterla., diploma-
(10 de Estado Mayor, D. josé Rey Mo-
l'a. (8128), disponible en la V Región 
Militar, plaza ·de 'MBldr!(I, Y' a.gregado 
a.l .cuartel Genera.l de la DivisIón Aco-
l'azBlda .. Srun¡;.tell núm. 1. 
Este destinoproouce vacante para. 
el asoenso. 
,Comandante. de In!a.ntería, diploma-
do de Esta·do Mayor, D. Gregario Mu-
fio·z Berr.ero (8112), ·de dispo>nible ElIl'l: 
la 3.& \Reglón M11itar, plaza de Va· 
lencla, 'y agrega-do a la Agrupae1én 
Mixta ·de Encua-dramiento núm.' S. 
Este -destino produce vaeante para 
el ascenso. ¡'¡stado Mayor de La División. de In-
tanterfa Motorizada «Maestrazgo» mt-
mero 3 ¡(VaLencia) • Sección de MoviLización d:e la Subins-
_ pección de lw 7.& Región Militar (Va-
capitán dE> Art;il1eria, diploma-do de. tzadoL14) 
Esta.do M a y o r, D. I·'rancis.co ¡avier 
Recuenco Giménez {4330), ·del 'Regi· 
mi~nto de Art11leria .de 'Campafia nu-
mero 17. . 
Este ·destino· ·produce vacante para 
el ascenso. 
Entado Mayor deL Gob1terno Milita'!' 
uN Ca:mpo de GibraLtar ¡(lHgcoiras) 
Co.ptttin de Artillería D. Arman·do 
ds Monnstet'ió Duarte (4644), alumno 
<6,ntp,ráJcUca:s de lapromo.c16n' 74 'Cl:e 
la. Escuela de EstBldo Mayor, donde 
·oontinuará hasta la obtención del di· 
:plo:ma .de Estado· Mayor. 
Teniente (Ioronel de iJ:ng·Emieros,di-
.plo'ltl!aJd:o !de Est8Jdo Mayolf, 'D. Antoi!lio 
S.a:rumamed Lrland (ltí29), d.e dilSpoü'Jibl-e. 
.en la. 1.11. Región Militar, plaza. de MJ.-
drid, y I1gre-g8Jdo 11 la. MBldemia Auxi· 
llar Militar. 
Eate ·destino, ·p'roducG VfMlante parA. 
el Mc,Hmso. 
Co.plttin de lil1fanteria., dipJ:omado ,le 
Estado !\1 n y o t, D. Miguel IGo·nzález 
Sacri$tán {OO42) , del 'Centro ,de Ins-
trucción d& .Reo:lutas numo 2. 
tínez (fiI3?), que tenía su destin<r 00 
las citadas Fuerzas. 
Este. baja llO produce -va.cante para 
el ascenso. 
Madrid, 9 de diciembre de 1977. 
ÁROURE:-rA GntóN 
Destino! 
Pura cubrir parcialmente las va. 
cantes clnse A, Upo 3.°; clase B, ti. 
po a.o, y clase C, nipo 9,0, anunciadas 
por Orden de 8 dE> noviemn!'& de 1971 
(l). O. numo 258). 'Pasa.n destlnnjos 
con ·el carácter que se indlca.n, a 1M 
Unido.di's que se l'ela.clonftn, los sub. 
oncintes de Infantería que a oont1~ 
nuación se cItan. 
ARMA DE INFANTmtlA 
PREFERENCI.A VOLUNTARIA 
~ Clase A, tipo S.* 
Compa'i'l.!a de Operaciones Especíaf,es 
número 12 {PLase1l.cía, Cáceres} 
Sargento D.Pedro Preciado Barco 
(11960), d e lRe~mlento Cazadoreg 
de Alta. Montafi"a Gallcia núm. (j.i, Ba.. 
ta.llón Gl'avelinas XXV, en posesión 
de.l título> pa.ra. el Mando ·dé- Unidades' 
de Oper8JCio.nss IElsp.eciales {l'louperiOO'). 
Compa.fíia de Opcracfones Especiale& 
ntZmero 42' <Tarr~Q1J-O:} n •• 
• <' 1; ~1 f· 
Sargento D. Frnncisco Nieto '¡l'iieto 
(13001), del Regimientolt'Caz.a.dbre& 
de Montat1a. Slailla nl1m,' 57; en POB&. 
slón del titulo pa.ra &1 Ma.n.do de Unl. 
dade¡:¡ .de O¡perf),ciones Especlo:les. (Su· 
perlar.) 
Sargento D: 1uan B 'al 1; 1.'iI a Mut1o~ 
(130517). de la Acnderolo. Galll'el'al Bási-
ca de Suboficiales, en poae-sión del tí-
tulo pa.ra el Mando 4e Unidades d6' 
Operaciones 'Especia1es., (Swpecr1or.) . 
¡ 
Compañia d;e O]ll'raCi01W$ F.,~pedalc$ 
ttttml:'l1O 52 {Rarlíastro. lIut'sca) 
SUl'¡..tl'nto D, Francisco López l.\Iartí· 
noz (13076), -dt'l R!'¡,timil'uto de Infan-
tería ltmll'!11ol'iUl del Rey miro. 1, en 
pos{lSi6n di'l titulo Píll'U el ""fando cde 
Unidades de- Operaciones Espt>ciules. 
(Supt'riol'.) 
Cmn]JaiHa de Operaciones Especiales 
número 62 (Bilbao) 
Sargento D. E n r i q u e Fernánde¡; 
Gal'cía (1323~;, del Regimiento de In-
fanlería GarelIano núm. 45, compro-
Il'I.etit'ndoss< R, r€'alizar el curso para 
la obtención <lel título ,para el !,'fando 
<le Unidades de {)peraciQnes Especia-
les_ {Artículo 25_) 
Otro, D. José Camncho Pena' (13:W2¡. 
de la -misma Unidad y ,en las mi;,-
mas condiciones <I~e -el anterior. 
Compañia de Operaciones Especiales 
número'i2 (Gijón) 
Sargento- D. Rub~n Fel'nández Esca· 
lante (1:l0:i3), d"l Regimiento de In-
fanteria Carellano llum . .\.5, compro-
'metii'ndose a realizar el curso par'! 
Mando de Unidude:; d~ OperacioMs 
Especiales, (Articulo 25.) 
C011t]JaMa de Operarioncs ¡';spt:cfale,~ 
M,llutrO 8'2 (San Ctlm'lo, [,ugo) 
, ~ltrj.fl'llto n. Manuel Serrano Nav •• 
1'1'0 t1:I100. <IN '1\f>glmh'nto de Infan-
tl'l'Ía Undujoz Il(¡m, 2n, éoroprometlén. 
(foso a ¡'('a!lzUI' el curso de Mando dI< 
tJnldud¡.s de o.pe-rnclones Es.pecla.les. 
(MUculo 25.) 
Clalle B, tipo 6,· 
Regimiento Cazadores de Alta Mon-
tana J'alladolicl ?tt¡m,ero 65 (lluesca) 
Sn.I'g-ento n, Miguel Ramos ClrJ.l. 
(1206G), d -e 1 Ruglmlento Caz!Ulores 
de Alta Montafla .onUela núm, 64, Ba-
talMn Gravelinns XXV, (;11 ,po,seslón 
del <llllloma para el Mando de Tro· 
pus da E¡;CIUiadores·Escala-dorps. 
('(Intro de ln,~trUl:ctrJn de Raclutas ml· 
maro 15,' CQuqll1.mcl1to Gcn''ralíllimo 
Fra1l,I!O (Santa Cruzds Tenertfe) 
'Rar¡,¡clll/Q D, Juan 'C 'o s t a Martín 
(108.('14), del Rl'glmi,entode IntantC!ría 
CUll!ll'lltH m'un, 50, CH! posesJón del ti· 
tulo da Inst.ructor ,d& Autolll,ovilismo. 
Compaf'íta. de ()l1(1racion(J,~ E.~ljCctaL(JfI 
número 41 (BarcC!qna) 
nl'lgllrln D, EHtebnn GOl'd!llo Urlz,¡ll 
(fl7Ul, de lu ComtJfit'Uu da QpI!1'It1llo· 
TI'etI Espo,alo,l.es .mlm, S1, en Pos(;si6n 
del titulo básico 'PIl1't1. el Mitl1du ,d~ 
tJll!dadt~a de Oj.HH'uclonl1s EtSpeclnlga. 
0111111& 0, tIpo 9,' 
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otro, D.' Alb(l1'fo Gonzál€z L ó pez 1 Otro, D. Fl'ancisco Vi 11 a s López 
(12100), del Re~¡miento de Infantería (W1903) , dl'l Hegin'lient<> de. Infantería 
AeOl'azMa Alctíznrde Toledo 'núme-¡, Palmo. llúm. ,i'i'. 
1'0 61. , . 
Otro, D. Rogelio Ah'3.rE'z Garafa I Regimiento de Infantería. Las Navas 
(1~168), dE' la misma. Unidad que el mímero 12 (Zaragoza) 
anterior. 
Subteniímte D. llanuel Rodiigo Iz;· 
Gnt]Jo de Fuer::;as Regulares de In, quielldo (8100), del Instituto PoUtécni. 
• {<lnt/!'ria Ceuta. núm.' 3 {Ceuta} 1 co nüm. ~. . 
Sargento D. Pedro Castillo Arroyo 1I Regi.miento 4e Infanterí.a E:.ctremadu-
(10816)~ del Grupo de Fuerzas Regulll- . ra nttm. 15 (A,lgeciras, Cádiz) 
res de Infantería Tetuán núm. 1. " . 
otro, D. Angel Fernández Delgado Briga<la D. Rafael POZ{) ViRa. (8675'. 
(11857), del Regimiento da. Infantería del Regimiento de Infant.ería Alav:t 
EKtremadura núm. 15. número ~'!. 
Grupo de F¡,terzas Regulares de In- Regimiento de Infanterfa ..tragón ntí7 
tanter!a Alhtwemas núm. 5 (lflelm~i mero 17 (Málaga) 
Sargento D. Gabriel Blanco Pelá-ez Brigada D. Angel G a 1 á n Galán 
(10145), <l e 1 Regimiento Cazadores (9000}, de la Zona <le Reclutamiento. y 
de MontaJ'ia Barcelona núm. 63, Ba- Movilización núm. 5'2. 
tallón .Catalmla IV. Otro, D. josé Jiro~nez Priego (~l, 
del Gobierno Militar de Cuenca. 
Regimiento de ln.fanterfa Inmemorial Sargento D_ Antonio AlCtlrllZ MarU· 
del Rey mim: 1 (;\fadrldj nez dí' Tejada (11373), <le la Compa-
, Iiia de Operacionl'S Especiales nuro .. -
Sarg-pnto D. Agustín lücázar Asen- ro 21. 
¡:,io (lOro7), del Regimiento Mixto de Otro, D. :\fariano 'Aguayo Ramfrez 
lnfantl'rfa Espalin nitm. 18. (l156:Jj, del .R!'gimiento de Infanteri L 
Otro, D. Angel C eró n Argomániz GralHida m'¡m, 3t 
(1155.'1), del Re~lmlento dp lnfanterfa Otro, D. Angel San !.tnos Garc!.L 
Acorazada Alcázar ds ToldG mlmc!- (11715), del Reglml<,uto de Infanter!.l. 
1'0 n1. 'Rxtl'emadura numo 15. 
.. .OfI'O, D. Antonio .castlUo Mora1.o Ot.ro. D. José lRu!z Abril (117.ro), -del _ 
(12119), del Centro da Instrucción de HC'g-ltniento d!) lnrunterfa Extremadu· 
¡{euIntus mimo 2. . ramlm. 15, 
llt:gimtt'nto de lnfanterfa La Reina 
número 2 -(CórdOba) 
Su.rge-nto D. Ga.brIel Garefa Beltrán 
(1Hl67) , ,de disponible cm .córdoba y 
agrf'gado a la Unidad a la que se le 
destina. 
Regimiento de lnfanterf,a Prlncl,pe 
número 3 (01lt~do) 
~Ill'gento D, LuIs SagrMo MIguel 
(9092), de la Com'P'al1fa de O'pera.cl0· 
nes EspacIales núm, 71. 
l{cg~míe1<to de lnfancerfa Motorf.zablil 
Sao01/a núm. 6 ,(Madrid) 
Oh'O. D. Esteban Alcántara AleaBa 
(11922), dl? la misma Unidad <lue el 
anterior. ' 
Otro, D .. F.ra.nclsco. Nutiez RCKI'r.lgu&z, 
(12()~), de la Banderfl nogal' ds Lau· 
rla, ¡'I de ~aracajdlstas, 
,Otro, D, J'osd S tí n e 11 e z Villoores 
(12141), cdel Ht>glrnienfo <le Illtunter''\ 
Motorizable Pa.v1'a'n'Úm. 19. 
lll'gf.mtento Mí:1:to de lnfanterf.a Espa, 
fl.a núm. 18 (Cartagena, Mttrc!a) 
BrIgada D, Manuel I.(lón Bar ó II 
(10079), del Regimiento Cazado·r{)::.de 
Mo,ntafla América núm. 66. (DeJ'ooho· 
pr&te-l'e.nte, título -de J'e·re e .Instructor 
de Carros de. Combate.j • 
Sargento D. Nóstor MatUla Martín 1Jf.(Jtmtentode lnfantertaMotm'ba(¡lll 
(l1:JliG), del 'Regimiento de Infante>l'Í<l Pavfa' núm. 19 (San Roque, Cddiz) 
Acoruzada Alcázar de Toledo núme-
ro (Ji. 
11.egimien1.Ja de lnfanterta Córdoba 
n'lJ,mero 10 (G'ranaua) 
Sargento D, FruncIsco Casas R1po'J 
(107'H), de 1Il.Compa.¡'Ua dI> Operacio~ 
13¡ágada D. Manu¡>,l Montes Reina 
(87mOG), del RegImiento de Infante· 
ría Alava m1m, 22, 
Sargento- D. Pedro 'Rlquehne Esca. 
me (12083j, ,del Rl'gim1cnto do Infan-
tería. 13llrbastro núm., 43, 
!les E¡,¡peciul('s núm. 91. 1tefltrn:lento ,Le In!fitTllerCa A lava n12-
nt:I'O, D, ¡ o ,s é C!l.NlGlén Ol'lhuelll. mero 2Z '('farifa, Cddtz) 
(11886), del lieglm!.(Jnto <le Infantería 
A¡'ngon 1II1m. 17. Bl.'Ig'tll'ln n, Mlguel noro.do MOI'I1ItB 
Otro, 1), 'l'omlÍs CIl.!ltellanos Re-éloll (&l!tU), del lt.!!S'lmlento d¡¡. Infantería. 
do ('111{)!H) , dí!l Heglmlt'llto ,de. ZUrUll" de lu. nf.!ltl!l. mlm. 2. 
Wl'iu iUtll'lH.lllt¡'O' m'lIll, 43, 
¡1!'(Jtm'l.onto de lnfantcrfa laón nttme. 
Gru]lo do ]fuerzas Rt1(Jutara8 da In. ¡/t1gbnZanDo de Infanterfa San Fernan. ro 25 (JJarce!qna) 
íantl'rfa l'lItuán núm. 1 (Cauta)' do. m.1.m, 11 (AUcante) 
Srtrgl'ltlto D. Juan Gat'C!a Ro.dl":íguel Sal'g'cmto 'n, Jasó r,Muen'te ·Cal'tagB· 
('!O7'~), ,del Regimiento da- Intanter1a na '11758), de-l J1eg1miento de. Intan. 
BadajO?' núm, 2-6, te¡'la Alfl.va núm. 22, 
Sargento D', JuBo Castellano Rodrí· 
guez '(119i5), d,e la 13ttndera Ort1z de, 
Z I:Í r ate. III de la Brigada Pal'acal· 
dista, 
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Regimi.lmto de lnfanter!a A.crotran,~· 
portalllc IsabeL la Católica ntim. 29, 
11 Batallón (Santiago de ComposteZa, 
La Coruñ.a) • 
Brigada D. Agrado González Teje-
rina ~8331), de la Z o n a de Reclutt).-
miento y Movilización núm. 82. . 
Regimiento de Infantcría San Quin. 
tín nlfm. 3~ {Valladolid) 
Centro de Instrucción de RecZútas ml- feria )'Iél'ida n(llu. n.(En posesión 
mero 8, cautpamento Rallasa del titulo B,lsico pura 1.'1 Mundo de 
(J1licante) Unidades (le Qpel'uciont's Especiales.; 
Sargento D. :\Ianuel Viózquez Ceroll 
(10857), de laCompañ1a. de Operacio-
nes EspeCiales numo 102. 
Ob'o, D. Diego Rocamora Rivera 
(11';'0*), 'd~l Regimiento de Infantería 
Badajoz núm. 26. 
Com palita de Operaciones Especiales 
mlmcro 101 (Palma de ?ifallorca) 
Sargento D. Luis Juan R e e u e r o 
{11(16), ¡{lel Regimiento de Infantería. 
Guadalajal'a núm. 20. (En posesión 
del título Básico para el )..Iando de 
unidades da Operaciones Especiales.)' Com.pa/lía de Dcsti.rws de la Capitanfa General. de la ~." Región Jmitar (Bar. 
Sargento D. F é 1 i:s: Godoy Estévez c-elona¡ 
(l1u(4), del Regimient{) de Infantel'ía 
Palma núm. 47. 
Regimiento de lnftwteria Granada 1HZ-
mero 3~ '(Huelva) 
Brigada D. Angel Olmedo Sánchez 
(9:>70), de la Secc!ón de j.lm'Hización 
dé la SUbinspección de la 4.& Región 
Militar. 
Sargento -primero D. ~Ianuel López 
González (10393), de la Plana Mayor 
Reducida del Regimiento de Infante-
ría ~Iul'cia núm. 42. 
CompaiHa dI' Destinos de la Capitanía 
General de la 9." ~e!lión Militar 
{Grana(la) , 
CIase B, tipo 6.· 
Regimiento de Infanterfa Garellano 
mílllew 45 (SUbaD) 
Sargento D. Ricardo S a n z Sanz 
{10868). del Consejo Supremo de Justi· 
cia ),Ii1itnl', en plantilla evmtual. (En 
posesión del titulo de Instructor de 
E<!ucaeiúll Fisnca.) Sargento D. ,Antonio Garcra O 1 e 't 
(1:!Ot7), de, la Bandera Oartiz de Zá.-
ratt', IJI de Jo. Brigada Pa:racaidista. 
Ot¡·o, D. Valentín Guerrero );layora! 
(121s.t.j, del nej:!imiento de Infantería 
Acorllz:uin Alc:ízul' de Toledo num. 61 
Sargt'uto D. FmIlciseo Ferral' Ló!)('z 
(1()i7:~}, del Regimiento de Infantería 
t:órduba mhll. lU. Reoi.w¿cl!tO Ca::adorcs de Montana 
ComJutiUa. ¡leL Cuartel Grtlt!1'al de {tI. llarccl(ma mimo 6:l. Batalld11. Cataltt-
.lJicil;¿tÍlí .llulori::a¡la «:llar¡¡ira::!1oll 1IIj. .. jia }l' iBcfga, Barcelona} 
llLl'NJ :.1 {t:alfrneia) 
llcgimil'lIto de lntalltl"rla 11, C. C. 7'0· 8ar:':l'lIto D. J e s \í s MOl·te M ti Z n 
It'~a mtm. 35. (1.amutn) (Hm:J:t), del HI'gil1!iplltO Mixto dI! In-
fa¡¡tl'rht V¡t.¡:aya ¡¡(IIU. ~l, Batallón dI! 
Rni';.;e.nto n. JOllqufn HerllñndE~z :arl· Cnt·ros. 
~ar:':-\',Ito n, J e s ti s Frallco' ij.(·!·cz 
(111.~(í61 • .;:lel lk~!ll!k!lt{l (1(\ lnfalltrr[1l 
:\¡'l'OII'!lIlS¡)Ol'tablu l:;abrl la Católica 
IIIÍIlWI'O 29. (En POí¡¡~!!¡(¡lI dE'1 mulo 
tln tllSU'uctOI' de Edueación }'[:iltla.) 
lll\' (12102), del H¡'¡,,>imle-Tlto Cazadores 
de Mímtmia ArapUes núm. 62. Com¡urMa. <tel CUllrteL Gl'lIn(Ü de la lif'¡¡im.tl'uto Ca::allorl'll d!' Alta Monta-
Jefatura de Tropas ete Mallorca (Pal lia. GalLcla mim, &1. (lal'a. Hllesca) 
ma tl(~ Matlluco,J Regimiento de 111fantrrEa OrdenclIl\.It. 
litares núm, 37 (Plascncfa, CáeeTas) 
Hri;.;n<in D. ¡.'1'tU1ciseo Castillo Sul· 
Snl'gentoD. Mltt!lt!I l)onOflo Sánclles mp!'óll (!I.1.H), dl'¡ Cenfro de Instl'tlC· 
(11000), del Centro de In5tru'cclón de ciólI dI! Ikc!utas núm. 14. 
HCíllutas núm. 2. 
Regimifmto de lnfanteriá Tenerife nú, 
mero 40, para I!~ Destacamento de la 
Ula de la Gomf!1'a '(San Sebasttá.n de 
la Gmnera'; 
Sargento D. Fulgellclo Mui10z Pa-
c.hooo (1015S), del Regimiento de In· 
fantería Bll.daJoz núm. 2ii. 
Regimiento' de I11fantería Cruta nú· 
mero 5,1> (U onda, Málaga) 
:al'lgada D. Adolfo- '05501'10 L ó:p & z 
(8325), de la Jefaturo Regional de Au-
tos do la 9.& Reglón Militat', 
FRl'i!FERENCIA ¡"ORZOSA 
Clase C, tipo 9,' 
Compafiia del Cuartel General de la 
m·vJ.stó1t ele Montana «Urger. núm. i 
{Léridaj 
firiga-do. D. A 4 01 r o Alaiz Aio.lz 
(10182), de disponIble en la guarni-
ción de V¡illfldolid y agl'cgndo al Re· 
gimlento de In(antl,ría San Quintín 
lJ1'trnnro 32, 
FORZOSOS 
,.,_1 $fiU'" 
Clase A, tipo 3,' 
I 
C01npaJUa de O'Pcraciones I~spec¡ate9 
Rcgimiento Ile Infantería Acorazada número 81l(Orellsc) 
ALcázar d/'} TOlediG núm. 61 (MadrUl) 
Brigada D. Antonio Quesada López 
(1011'18), dtll Regimlí'flto Gn:>;ll. d o r e i! 
de Altlt Montatin Valladolld núm. 65. 
(DorMito 'prafl1rlmte, tí'tulo d& Jefe. G 
Instructor dUo Gnl'l'Oti de Combate.) 
Centro Itcl lnIlZI'U(wl,l'n 11.(! l-1.c.n~ntall 11'11 
ml1ro 6, (:arnpamlmto A~vt:rrr'z ac So 
tmnayor (l1tmaritt} 
SUl'gC1l1to D. ArtUl'o Rodríguez Lo· 
renzo(1001'Z), asl Regimiento de In-
fnntel'iu Zamora núm, 8. (En poseSión 
del t(tulo Bá.s!-co ,plll'o. el Mundo ·de 
tJnldnde-s do Oplll'ueio11ell F.aprclales.) 
.otro, n. Do¡nlnj,fo Gonzó.lez GonzlÍ 
luz .(1i1O!i4), ,1'1(11 Cl'rltro de InstruccIón 
do ,Btl!\hlllHI aúm. lIi, (Rn ,poRlls1ón .(7111. 
titulo ~lI'P(lt'jOI' ,)lHN. ni Mundo ·do Unl· 
dadOR dt1 ()pf~l'fL!lf(1tlN; 'r<:speC!ll.les.) 
CampatU,a, d0 ()llera.cUmes 1,:.~p('c1.a,tes 
Sargento D. ,GaorJ,el Calomel' San- número 82 (San Ctbrao, Lugo) 
S¡tr~int(J Ji. Juan de :\figun! San\'. 
(lUR:?!l) , de In. Plana Mayor n,'ducidll. 
<lt'¡ HI)glm ¡CIlIO .(1" Infantería L e o n 
I¡ÚIlWl'O :m. (gil posesión dul tItulo de 
Im;ll'IlCtor ele FAucación Física,) 
Ttruimlt'lito Cazadorell (le ,~fontai¡a 
h;iclila núm. 67 (San SclJasttán) 
Fial'g(!llto n. Antonio Borr~go Gur· 
clu. (107\».), -del Grupo de I,'uerzas Re-
g'ulnl'l's de Infantería Tetuán núme-
ro 1. (gil 'pmw¡;ión del título· -de lns 
Il'lwt.()!' de l<1ducac1ón Fís!ca.t 
Centro de ln,~tru(!ción de [tectutas nú 
nú.mero !J, .'Ian Clemente de Sascbas 
.(Fi{llwras, Gerona} 
Sargento D. Eloy Pinillo. Alfo.gems 
(1(JIJ74), del RegImIento de Int'aÍltl~ría 
1>, t: . . t;, To.lado núm. 35 (En posesión 
dd título de Instructor de Automovi-
lismo. 
Centro (le lm,tntcrf¡)n dI' necLutl1.8 nú' 
mero 13, Campamento l<'igucirtllo 
,(Pontevl'dra) 
¡;;nl·g.p.nf.o U. ,Tol'líÍ Gnlvf1.n -llnmirl.'z 
(10%2), d¡>! 111"/.jlmh·lIto dI) Infautarta. 
CH.tlltl'!tl1; Hlilll. 50. '(1":0 POl'1Nllórr d!}l 
tí t I! I f) di! hll'1tl'untur .(lo Automovl· 
WmlO.) 
Cmnp(uiiu 1/.(' (J l)l!ra(:tonr,~ ¡';spectatas 
?lllrnel'o 62 (Dt.t/Jao) 
'Brigada, D. IRamón Casndo Solsan:l. t,andf>]i (11978), del Regimie.nto ,de In· 
fanterla Motal'izablosMallol'lca m1me· 
,ro 13. 
Sargento D. J o s é Só'nchez Malvá· (91(}2i, -de ·Prisiones Militares -de Ma-
rez '(10512), <lei lRegimiento ,de 'Infan {triO.. {En p'oses1ón <lel titulo Sllperior 
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para 1.'1 l\fand,() dEl< Unidades de Ope- CmnpaiHá de :fran.~l}Orle del Gmpo ¡po dI.' Fuerzas Regulares 4e Infante.. 
ruciones Especiall:'s.) Logt.~tico XXI ,(Méritla, Badajoz) ría Tt'tuán mimo 1 . 
• '1\lad1'id, 9 de diciem:tre 4e 1m. 
Sargento D. Pablo Fernúndez Piza· 
CUPO D'E V .. \:CANTES VARIAS AR- 1'1'0 (1000;i) , dt'l ReG:imiento Caza-
MAS ASIG:\ADAS AL ARM.-\. DE IN- dGres de ::uont3.l13, Burcelona núm. 63. 
FANTERrA 
AROZARENA GIRÓ~ 
PREFERENCL4.. VOLllli"TARIA 
(lIase As • tipo 3,' 
Batallón de Instrucción Paracaidiista, 
llara el Banderín de Enganche de la 
l." Región, :.m.1.itar (Valladolid:, 
Sargento D.·J o s é Villar P é l' e z 
,1O~33}, de la Compaiiía 4e Operacio-
nes Especiales núm. 72. (En posesión 
. di?l título para el ,:Mando de Unidade-, 
Paracaidistas.) 
rre¡¡ado JIilitar Eventual de Geu.ta 
(Gellta) 
SargEmto D. A4olfo !\torales- Borre· • 
go (10004), del Grupo de Fuerzas Reo ¡ 
guIares de Infantería :retuán núme-¡ 
ro 1. 
Juzgada MLlitar EventuaL de Melilla 
• (Ji alilla) , 
• 
'" Sargento D. Antonio P en a Prado 
(10360). del Grupo 4e Fuerzas Regula-
res de Infantería Melilla núm. 2. 
ARTILLERIA _ 
Destinos 
Claae B, tipo 6.' Prisiones Militares de Madrid (.1lcaZá 
Para· cubrir parcialment.e las vacan-
tes de teniente au:s:mar de cualqUier 
Arma o Cuerpo oda Jntendencia, Sa;llÍ-
dad, Farmacia y Vetertnaria. del se-
gundo grupo, existemtes en diversos 
Cemt.ros y Organismos, anunciadas de 
('lIase e,tipo 9.Q , 'por Orden de. 25 de 
octubre de 1977 (D. O. mím. 245), se 
desUna ccm el carácter qul:'- se indi-
Ca a los tenientes auxiliares dE' Arti-
llería, segundo g'í'UpO, que ,¡¡" contimlf\' 
ciór!; se relacionan: 
. "t.t' de Henares, lUad.rid) f'olll}laitla llúllil de RlIparaciones de ,.... 
Campai¡a ~rmavl'tde, Madrid) Sal'gclltQ D. e (!, r los Bao A r e s 
SargUniO U: Miguel Pél'ez Arranz 
(10i8:I), del R¡>glmiento ,de Intanterill 
;o;Iotorh:nble Suboyll. ntlm. G. ll:n po-
se-sfón del titulo de Instructor de. Au-
tomovlllsmo.) • 
. C!lIe C, tipo &.' 
(·¡'1/tro. de In.,tru(!('Mn de ileetutall mt· 
l1LC!rO 2, Cam.luunento Alcalá de U(ma. 
res (Madrtd) 
BrlJiada D. Carlos e u riEl 1 '1'01'1'6$ 
(!lO9'~). <le la Dlroo('l!ón <le Acción So-
clo.l, 
Plana Mayor deL Parque y 7'allcrll$ 
de Autom.ovtlismo (Vmaverde, 
MacZrtd) 
Hrl¡.mdLl. n. ¡ o s é Sánchez Sánchez 
(B7(};i), de ltl. 1,11. Zona 'Uf} la l. ·M. E. C. 
(Derecho ,preferente, instructor de AH-
tomovllismo.) 
Rf?fltm~nto de Autorno11Utsmo cZe La 
l1el!~rva Gencra~(Maa1'td)' 
Bl'lgo..¡lo.. D. Valentln Urdiales Rfo~ 
(!I:.!85), ,¡tI} la Com.pafiía 'del Cuartel Ge-
ueral de la División Acorazada «l3ru 
nene» ntlm. 1. 
:1 cadcmta Glmcrat Muttar ¡(Zaragoza} 
Bt'1gooo. lJ. 3'osó ilaguardo. Gracia 
(!Jíl71¡, del 11legimiento de IllfanterÍn. 
La¡~ Nava;;: ·núm. 12. . 
7.vna (},(¡ llrcLutamiúnto 11 M011mza-
I!i.~n ntlrn. 11 ·(Maclrld) 
Urlgu.citl. n, 5¡¡];)uilt1dn UO>drIguez Pe-
dl'tlro (,10170), del Regimllmto Cn.. 
?olHIoros -d/\ Montuflo. fiHellla. núm. 1.17, 
B'1l!aIlOIl. Cnl(m XXIV. 
;.. 
X/nla. rte f!lfclutamMnto y Movil'tza. 
d-ñn mlm. 33 (l1L'teante) 
Bt'lgu<la D. Antonio Gal'cía RarM 
(87lY2), ,d.el 'RegImiento de Intan.ta1'i3. 
Sal! F¡>rnando núm. 11. ' 
(11~23i, de disponible. en la guarnI-
ción de Santa Cruz de Tenerite~ 
'f.'u .4. :11. E. T. (Colmenar Viejo, 
Madrid) 
~ttl'14en1a n. Esteban V!l111 'Rebolla 
PREFERE:"l'CIA VOLUNTARIA 
(1117S). -del fiej,tlinlento da Infantería A ltt Zona de Reclutamirnto y Movf-
:\tQtorizable Ji;uboya ni¡m. 6. ¡tzacfón ntim. 11 (Madrict) 
011'0, n. Míl.rmel Sánchl'z O r t El g l 
(ll:,!{}j), de la Bl.uHicra OrUz de ZAra.- Don· Alfo.nso nonooo Hort¡>t (~). 
tI', m dI; la BrIgada Pam.ca,ldista. -d& dlSoponlbl& en 111.: 1." Rfj!g!ón. MUl-
Lo!; destinados en clase A, ti:po 3:~ tar, 'lllaza. de. 'Moorld y agregado a.l 
y clnsC'n. tipo 6.0. en 'Posesión de Regimiento d-e I:nstrueoión -de la Aca... 
los título:;; <¡ua se relacionan, están demla de ArtlUel'!.Q¡ (D. :P. G., al"tícu· 
OOmllf'endlrlos, a t'Ceotos de comple. lO' M), apll:rtndo :1-<1). 
lfll'nto -de. destino por. espeolal prepa Do'n Ramón Rey Va1'ela (20561$), da. 
l'ucnón t(¡i'1lI1co., en los nparto..dos. gru- d1spo.nlb1e e-n lo. 1." Reglón Millto.l', 
pos y faotort's de la .Orden de 2 ·de -plaza -de Mlld,rid y agrnga.<1o a. la Aoa.-
IfUU'zo' de 1973 ,(D. O. núm. 51) que .cl-e.mia. de Artillería. lD. P. G. artf.cu-
se indican: lo 450, a"pal'ta.<1o, 1-<1). 
- Con el título '1>0.1'0. el Mando da. 
Uniclll.des :Pal'acaJ.d lstas, en ,el apa;!'-
tuda 6, grupo 3.0, tactor 0,39. 
- Con el diplo)Ila Superiol' ·da. Aptt· 
tu.d para el Mando -de Unidades de 
'O'pel'llcj·ones Especi'ales, en el a.pa.1·, 
tuda a, grupo 1.°, faotor 0,09. 
- 'G<ln el diploma Bds1-co de Aptltuj 
po.t'll. &1 Mando ,de Unidades de Ope. 
l'flClonps Especiales y 'llara el Man-
·do de Tropa.s Esqutndores..EscaJd.' 
dores, en ,el apartado 3, gl'u'Po 2,(., 
fllotor 0,06. . 
- 'Con ,,1 título de Instructor ,da. Edu 
cuclón ·l"faico. e Instructor .de' Auto-
movl11sttlo, en el apa.rtado 3, gru-
po 3.°, tutor O,OS. . 
MUidrld, "t da dl()iambr~ .d~ 1977. 
AnozAllENA GrnON 
Distintivos 
Por Crlttl¡(' ()OUllprNl'rlldo, Nl In. Orda.n 
da 6 d(lo mayo -do 19'RS (oS. O .. de1 E.» 
(!l.l'¡m~,t'o, ,5(1,5), ··se. cO>Ilr:!rr¡;¡a la concesión 
Id al dl'st!.nt¡,vo ·de Regula;res ,de- I'l1!ta.nrte.. 
,l'íSl al sa.rgc.n:to de ,Iln<ftw.terfa, D. Vic-
to.l' GuZ!má.n CácerGS 0~OO67). del Gru. 
Al Gobier1UJ MiLitar de Valz.ad.oLid 
!Jan iAlnto.nio M!llrtfnez Vázquez 
(23S3), de dlc¡.pooibl" .e.n la, 7." Región 
Militar, .plaza da. Vallado1id y,agr'&--
galio al Po..l'qua de Art111eria (D. P. {J. 
artículo 45,ap.artooo 104).-
Plantilla fiJa 
A. La Zona de 1l1?clutam,ic7'lto 71 1\loví. 
lizaclón núm.,33 (ALicante) 
Do;n. .<\-ntoIl110. l,6pe7. R lln), v·ed ,1" a, 
(iOj61EM), ·t!od!!;polll.b}e. 'M la 9." tRe.. 
glón 'Mll!tur, ¡plazo. <le ,Gmna.<1n. y agre-
ga.dQ! -0.1 Puque dI'! Artm .. ,rfo. de' dicha 
pInza, 
Plantlllll :11311 
A la Zona dll llec~Wam1.ento 11 M01J-t-
Zizacjón ntlm. 77 (Ovieao) 
'Doln José rFo,nseca ':Rojas ((2'25<1), de 
dl'spo,nipl-e en la rJ.." lB:eg1ón MilitM", 
D. O. numo 281 1~ de diciembre de 1m 1.M,'" 
... 
plum de :Madrid y agregado al R-egi-
miento de 4<\rtilleria AA. núm. 7<l. 
Madrid, 9' dG diciembre de 1977. 
Una. (lecapi·tán de Intendencia (le I BIO OFICIAL ,núm. 257} y Oroe-n de 27 
la. ,Escala activa, .prof-esor, clasifioa-. de ootubre de. 19"Ja (D. O. núm. 251), 
da. -en el grupo de va.ca.ntes IV del ba.. se cQ.Mede li.cencia para .contraer ma· 
remo .publicado-· en el DIARIO OFICiAL 1lrimonio a.l teniente ilO-rÚ'nel de lmen-
s..ROZ!\RENA GIRÓN ~:n'mero 104, -de 1916. . 400cia. (E. .A.) D.Enrique Querejeta. 
Documentación: Papeleta de i!eti- Vicente (647), co.n destin€} en la Acn.-
ción de destino y Ficl111-resume,n. 4emia. GeneraI Militar, c€}n dofia Ge-
Plazo de admisión 4e peticio.nes: novevaGloria Ma.rla Luisa. Oholiz y 
Quince (lías hábiles, contados a par- Calero. 
tir del siguien'í¡e al (le la :publicaciÓJ1. Madrid, '1 d-e diciembre de 1m. 
'de lo. presente Orden en el DIARIO I 
OFICIAL, debiendo. tenea:-re ,1m cuenta. l{)- AROZAllENA GIRóN 
.INGENIEROS DE ARMA: previ&to en, losal'tícUlos 10' .al 17 dell 
MENTO y CONSTIlUCCION ¡ Reglamento de .provisión de v~C8Jntes 
, de 31 de- diciembre d{l- 1916 (D. O. [tú-
Cuerpo Auxiliar de Especialistas mero 1. d~ 19'1'i).. " .,.. 
d 1 E •• °t ~ T' . Madrld, t) de dICiembre de :19'; •• e lerc! o ue !erra 
• Distintivos ~~OZ.I.:RENA GIRÓN 
Por h-allarse comprendi(lo en 18;1 Or-
den d.e la Presidencia del GObierno Clase' C, tipo 8.0 
de 2, de diciembre de· 1007 (<<B. O. del Segunda (lQ-Thvocatoria. 
Estado" n6m.299), se concede el de- Academia General Militar (Zarago-
.VETERINARIA MILITAIR 
Cuerpo Auxiliar de Espeuialistas . 
del Ejército de Tierra 
Distintivos l'!!ChO al uso permanente del Dis~in- za.). 
t1'\1o del Alto Estado Mayor al brlga~ Una de ca.pitán de Intendoocia de . . 
daes-pecialista ope.rador (le Ra-dio don la Escala activa,' .para profesor de la Por haIlo.rse CO!D'Prendldos en 1~ 
Norberto Rodriguez Laguna (2;>"7), de AO'rupaci6n Mixta., para el mando de Orden de 18 de abrIl de 1m (D. O. nu-
dichl> Alto Cooiro. la.'" Unidad de. Intendencia, elasi<fica,da mero 8?>. se coocí'de el derecho al uso 
Madrid, 9 de diciembre de 1m. en el grupo d.e vacantes IV odel ba:re. del DIstintivo. ,de P-erm.a.n-emeia. de 
mo pubUeado en el -DIAmo OFICIAL nlÍ- Pel'so<ool del EJército en ~a Guardia. 
AROUBENA <lIRóN mel'o..lQ.S" de 8 d .. mayo de 1976. Civ1.1, .con borde do-ra.do, a los sub· 
"Documl'ntílclón: Pa.peleta de .pet!. Of1C1a.le;s que,ª, .continuación &e It'ela,. 
ción de destf,n~ y Ficha.resumen. clo-n:a.n. 
Plázo de admisión d-e 'Peti61~nes: Srurgento >GspeciaUsoo. auxiliar de 
INTENDENCIA 
Quince (lías Mbnes contados a.pa,r. VeterLna.ria. D. Manu-el Lóp&Z del Cam-
tlr (loe1 slgulen.te al de Ia. pUbUcs,ción .po Vivas (87:1:), del Seg¡;r.nd~ D-e.pooito 
de: la. !presente O:rde-n en el DIARIO I de Sementales. 
OFICiA!. debiendo, too(>r&e en. cuenta lo {)tro, Dt. Vida.! Go-nzá.1ez Goo:zál~ 
-previsto 00 los a.rtículos :lO a.! 1'7 del (894), del Hospital de Genado de la. 
, 1 lO. d t 6,-' Región Militar. ~:gif~:nJfe~~:~~~! 1~ (rJ.a~~n~~ Madrid. 9 de diciembr>e de 1m. 
Vacantes de destino 
Cle..ae 13, tilXl' 4." 
Segunda convooa:toll'ia. 
()N:!enoolón Gen.era.l de Pa.go.s, Ma· 
d-rld.-UIl111 de corMel de Inte.nde.noela 
d.e la. .Escala activa. 
mero 1, de 19ft). * 
Mntl.rid, & de 'dioeiembre de 1m. 
AnOZARENA GIRÓ N 
--'-
Loe. peticionarios de:be:rá.n hallarae. Clase, C, tipo 8.0 
tITh posesión (lel diploma de Contabi. Segunda cO!llvocatoria. 
l:Ldad, Academia General 'M1lita.r (Za.ra..go-
,Esta. vaOOll1te está. com.prendida a. :oo.). , 
.¡¡¡tactos deipercib€} de complemento d-e Dos <1:e co.pitá.n de. Inte.ooe-TIcl.a. de la. 
destino .po.l' ESlp€<li-u.l preparación téc- Escala. activa, para 1-a Secci6n· de In· 
ntca, e,n eol 1-"(·1'u,po- s.eg-undo-, f.actor 0,06 te-ndenc!a, da. ,pro~eg.or, clasWcadas en. 
·d'el o.partacto. 3.2 d~ la. Ü'rdMI dle ~ (le ~l grupo d-e V8lCa.ntes VI dal r.aJl.'emo 
m.a.rzo. de 1973 (Dt,O. núm. 5-1). !publicado 'e.n el DIARIO OFICiAL ~úID¡&., 
Documentación.: p,a,'Peleta. de p&l;1- 1'0 104, de am. . 
.o16n d& destine y Flcha-resume,n. Do-cume.ntació'n: Po.peleta. (le rp-e.t1. 
.plazo de. admisión de .peticiones: .clón de destino. y F1cha-resum-en. 
Qutn.c.e días hábll-es, .contados a P8l1'- Plazo. de admis.16n da.p-e.ticio,nes: 
ti!' de,¡ s!~uient!l< nI de- Ita Ipublicación Quince .aí.a.s hábil'es, co·ntados a ;pa..r-
de la ·prese·nte. Orde\1l .en ~l DIA1UO tir d.el g.igu1ente. al da. la. ,publica.ción 
()'Il'ICIAL, debie.ndo ten.e.rse. ,e.n cuelnta d·e la ,presente ,01'dOO -en. el DrARIo aFi-
lo 'PNwlsto. MI los articulos 10 .al 17 erAL. deb!t1ndo, te.n.erse ell1 cu.tmta. lo< 
d'&1 'l\'ep;lame-nto. o:e. -pr.ovls1óli1 de va, previsto ('111 10'5 articulos (10 al 17 deol 
oa.ntea de. 3J. ·de- ,diciembre. doa 1.g'76 neg'lrume-nt,o. de. pl'ovisi6.n, d'& V8lCaJntes 
'(D.O. lh1hn. 1, da. 19177).' de 31 dp. diclambl'(} d-e 19'm (D'. O. Irliú' 
'!M-a.drid; 6 de, dlc10mbl'& (I'(Jo 1977, mero t, de 1m). 
AnOllAllENA GUlóN 
MIlidcJ'\.d, {le d ... dlclemJ:rre de 10rr. 
,C1Cts(\ oC, ;tipo 8.0"' 
Segu.nd a co-nvooato.rin.. 
Acad·emIo. ,Genel'8!l ~tíslca de 
Ucl.o,1es,. Ca.n:~paIUento· 'Martín 
so (T.t'€I1lllP!, Lérida). 
, ABOZAliENA Gnt6N 
Matrimonios 
Subo-
tALo,n- ,Qo.n, a.rre-gl-o a. lo. d151PU61Sto -G-n la 
Ley d-s' 13 de ttl!ovi·embre d-e ;J,957 (DoJA-
VARllAS ARMAS 
Distintivos 
'Por reunir las .condi-ciones que de: 
termina el Decr~to de 28 de junio de. . 
1935 {D. O. ,núm. 148) y .or.den (le :li, 
de. mayo de 1931 (<<C. L.» núm. 279), 
se conceodeel distintivo ,de Profesora· 
-do y adición da. ¡barras que se: indi-
can a 105 jefas y oficiales que a. con· 
tinuaclón se relacionan. 
, . 
De la Ácadl'mla de lnfantér~a 
Teniente coronel 4e Infantería. don 
de8'~5 :La.o SMott"e (&53'5). Adl.clónda. 
uno. lln.l'l'l1. a.zul n. dos dorooas qua. 
<lOl! (11 distintivo 'posee. 
. Cftplttín de IMtlnterío. n. 3"os6 Mo-
l'MlO 'PÍl!'oz (U6!l4). Adioión ,de uno. 1;):1-
l'm d(Jt'(HltL ('TI ~il!!tlnt1vo que posee. 
Cs¡pitáln médioo ,D. ;rosé Morre.no lPé· 
rez (1-007)_ 'Oue,do. s,nula,da,la 'Úrden 
l(Je 28 41('\ octubre de 1977 (D. O. núme· 
ro 2:!íO), por la" que se le concedia ]a 
adlcióll de una barra (lol'!l.da e-n di:!-
t1ntivo, que ,posee. ' 
1.048 19 de diciembre de 1977 D. O. mUlI. 2lil 
Ilt' la Jl'a(fcmia E¡;pecia1. de la GUar.!DC la ESí'w'la Politécnica dd Ejército I Otro, n. Jo;.;(; .liméut'z-Alfal'o G01Uol 
(Ua Civit I \;}:;:!). A<licit'ín de una barl'a azul ,t 
. Coronel lngeniero da Al"mUIUento y 11í'>:' del mismo color y ulla dora<1~. 
Cor(jlil;'l <1i' la Guaroia Civil D. An·! CO!l:'\tl'ueeión D. IgnacIo del R i e g o que con el dIstintivo posee. 
gel Ru:z .\~·(¡CU1\ <1irt>ctorat} la eitn.! F,'rntilluez (191). Adición de. una. ha- OH'o, D. Fruncisco Romero Marti-
da Ac.ufil'mia. Adición de una bál'l'tlj Ha ~tZU[ a dos del mismocolot )" Ilt'Z (3:?5:. Adición <1& una bnl'ra azul 
azul tl dos uN 'll1i¡:mo e.olor y itos 00.0- cuatro dor.Hins qut' con el distintivo u otl'a del mismo colol' y una. dOl'a-
rú-ctils qu.! con el uisllntivo posee. posee. da que con el distintivo posee. 
" Telliléutl.' cOl'onel de Infantería, di-, Teniente eoronel i·ngenit'l'o, de Ax- CO!l1an<lante in<;('nh'iQ de Armamen-
plomado di! Esta<1o )'iayor, D. Jesús, mamealto y Construcción D. :Uanuel lG y Con¡::truooión D. EnrIque ortega 
Martinez JillllÍ,nez (í).}79). Adioión ;le 1I Lansae Sampe1' (139). Adición de una Rarce!ó(162). Adición <11.' una barra una barra. azul a -cuatro del mismo bal'l'a azul a tl'es doradas que con <1orada en <1istintivo que posee . 
.!oior y una <101'ad3o que eon el 'diS-1 el dis.tintivo posee. otro, D. Raimnndo Gaspar Torrent 
tiutivo posee, <le-bie-ndo sustHuir las Oh'o. D. :U a l' i a n o ="orte Ramón (197). Adición de una barra azul a 
halTas azules por una dorada. (153;. Adioión <1e una .barra. azul a. otI-a del mismo co:or y dos doradas 
Teniente coronel médico D. Vicen-- otra dEl mismo colol' y tres doradas que con el distrnth·oposi!e. 
te LIuna. Pél'ez (645). Adición de Una que con el distintivo posee. otro, D. Luis I:.ópez Fel'llández de 
barra azul a dos del mismo color y otro, D. JCi,i> Rui.~ López-Rúa li55}. Larrinoa (199). Adición de una bu-
dos d orad a s qu~ con el distintivo Adición de. una marra azul a cuatro rl'a azul a otra del mismo color y dos 
posee. .. • doradas qu~ ~on el distintivo posee. doradas que con el distintivo !los~. 
Teniente coronel de la Guar<lia Cl- Otro, D. Angel RevilIa lfelaro {l60j. Otl'O, D. Alfredo Aguilel'a :\1 a n s o 
vil D. Pedro Cata:án .HméI}ez. Adi· .tdición dl" una b:ufa azul n cuatro {~Ol). A<1ición de Ulla .barra azul a dos 
ción de una burra azul a dos dora- do?I mismo co!ol' y una dorada que <1<,1 mismo color ir tina dorada que 
das que con el distintivo posee. co-u ('l distint:vo posee, debiendo sus- con el distintivo posi'e. 
Otro, D. J u a n Gómez de Salazul' ~tl"mllil' las bu nas azUfes pOI' un:t ,otro, D. Julio Vmacalias BeI'f'nguer 
Arroyo. Adición de una barra azul 1. dorada. {'!O'.}. Distintivo. 
mm do l' a d a que con el distintivo otro, n. (::lI'los R(ll'donado I.acam· Ot!'O, n. ¡os(> Gal'uía :U(ll'tlurz í:?O~:. 
posee. bl'3. (lil), Adición dI' una barra azul Adidón de una bar!'a azUl a cualra 
Otro, D. ;ruan Espinazo Ga.reía. Adl· a tres dt"¡ mismo color y una dorada d'''1 mi:mlO color 1 Una dOl':via que. 
elón de una Da¡'l'a dorada y una azul ,¡ti!' COl! ('1 distintivo pose",.. ron el distinti\'o PO;;l'l', dl'hii~l:tlo su~· 
¡m distintivo (IU!} posee. OU'o, n. ·Garlos 'P(>rl'7, ~Iartine7, (1S:l). mull' las bunas azuleli por mm do-
'Comandante de la Guardia C i v·! 1 Adición d~ una barra az.ul a otra del ntdu.' 
don Francisco Fenel' Gil. Adición de mil'tl1O colo!' y dos doradas qtll' con 011'0, 11. C:aI'I05 FCrlH'llIdl'l': V;i1.IU'Z 
una barra azul a dos del mismo ca- 1'1 di511uti\'O posef'. . ' {:!tm).-·Adld611 de UlHl bUlr¡¡ azul a 
101' y dos doradas qUé con eldlsUII- 011'0, 1). Vlciori:mo San Pablo de In uuttlf \) l' n d a quP con .'1 ¡!ístlnf!vf) 
Uva pose!!. Ho¡:;a (~;¡¡H. AdiciólI de uuu hurni azul Dtl$t't'. 
Otro, D. Primitivo St'Ívunc Glltch. I!. cuutro dp¡ tnl51l10 .colo!' y do!'! do, OIru, 1), Juan Arcos Santo UOll1ln-
'Adlcl6n da una :¡'UI"l'U azul Il. <1os da¡ tlHIII~ Wl(~ COI! 1'1 dl¡;!lIlt!vQ pOl:lt,e, <11..... go (21R¡. Adición de una 1>íUTU azul 
mIsmo <cotor y una <101'000, qua «In hleudo sustituir las barras azutes pOt' u otl'u del mismo colul' y \lIIU ¡ltml· 
el 41stlntlvo posI'e. mm donuln. <In que con el dIstintivo !l(lSC'(' , 
OtI'O, D. finfne1 Go.l'úblto G 6. m e?. '()f¡'o, 1). Augel Jhn(!nez Arnna (243). Ot¡'(), D. !.uIsGM'cla. Esplnosll (219). 
Mllclón <1e una barra dOl'ada en di s- A>tildón da uno. barro. azulo. tres .del Adl!:!ón de una burl"a azul n !lila do-
llntlvo queposC'Il.. mli<mn colot' y dos doradas qua con rada que con e-l dh:ltlntlvo !lmH'c. 
Comandante capellán D. Laudel1no el ,¡jl=-tl.l'lttvo posee. Otro, D. José e aJ) a n í) s TOI'I't'l1fi' 
IlohlIlo Carnero. l)Istlntivo. ()tI'O, n. ,\lhl!rto r.ópez f~f'l'l'án (2481. {22U). Adicióli de ulla bnr.tn mml }l 
Capitán <le la Guardia ClvU D. Be- Adición oda. una barra dorada en di::;- .(los .(Iel mismo color y una dOJ'llCh 
nito MOllzón I\.fontero. Adición de Ulla tlnUvo (JIl& pOSf't'. que con él dist!ntlvopoSflt:, 
barra. azul a otra. ,del mismo color otro, D, Altl'!'i!o Díal'; Beltrán (253), 00'0, 1.). Miguel e a <1 e n n PaI'IHH!> 
y una. dorada qU& -con el -cUstintlvo A{llc!(m de una 'barta azul a otra del (2:10). Adición de. una bar!'!\. azul (t 
posee. ml¡;mo t:olor y cuatro doradas que con tres dél mismo colol' y una dOl'ada 
Otro, D. Luis Rodríguez Salz, Adi· 01 -distintivo posee. .qua -con el di3t1ntlvo posee . 
. clán de una barl'a. dorada en distinti- Otro, n, Pl'anelsco Agullar ,Bartolo. Otro, D. ~fllnU&1 Coco OUra (238:. 
vo que posee. mPc (2;"Ji), Adición de una barra. azul A<ilclón -de una barro. dot-u<1a ~m dll;-
. Otro, D. 110sé Pardos Aldea. Adiclól1,. a oh'o. .¡kl rnl~mo Mtor y tres <iora· t1ntlvo qúe posee, 
de una barra azul a otra <leI mismo -das que -p'on el distintivo posee. 'Otro, D. Augel >Qntlél"l'ez Vt'tz.qUtlZ 
color y una dorada tlue. con el dlsUn· Otro, D. Luis Montero -de León (263). (3"2l. Adición dQ. ~ltIa bIll'ra !t7.ul ;¡,. 
tlvo posi3e. " Adición de. una barra azul ,a tres del otra -del misll10 color y u.na dorud¡). 
Otro, D. ¡ o s é Pit1eIl'O ·Felpeto, Dls- mismo color y una >dorada {lnecon que con el distintivo pOljee. 
, tint1vo, 1'1 <ií5t1ntlvo posee. Oh'o, n, Antonio ChtvltCi Al' r {) y () 
Otro, D. José Fayos Blosca, Dist1n- otro, n. j a i m (; Moneva Monav,'l. (:137), A<llclón ,de una barradoruda 
Uvo. (!lOS). A<llclón de una barra azul :1 en distintivo ({U e poséa, 
Otro, 1). Gabriel Martín Batres. DIi- do!> doradas que -con el -distintivo Otl'O, D. OtlIlo da ola Cruz limé. 
tintivo. -posef!. . noz (3';~2). AdicIón de- una lml'fa a7.111 
,OtI'O, D. Matifrooo Monforte Soler ::t otra del mismo color y una dorn· 
(2m): lJ1fifintJ.vo. , do. ilua con el -distintivo POS(W, 
Otro, D. Mo..nue.I ·Gonzá.ltlz Alvu.:rez Otro, D. Pc·dro O s 11 n a Hl'y (31m;. 
(27:3). A-dfc!(¡n -de. una barro. azul Ii. AdluÍón de unu. lbarht. .¡Joruda NI dil)· 
CapItán da IntanCltltlcia D. Bra.ullo <lIneo dot'nliu.sque -con el -distintivo ttntlvo que .pOtW(J. -
13al:'roso Alonso (1306), Distintivo. posee. Oh'o, D, AJ.rustIu Gonzálnz Alvllrll-'il 
Otro, 1), C\ustuvo N t 10: t o Ta.ladrlz (30r)) , Adlul(¡ndo mm bll.r¡'!1. azul .1 
(~n4), AtUcll'nde una bnrrll. azul 1\ olru {tnl mhmlo colta' y l1!l1l.¡lOl'f!,l.L 
nI' la .ri,~('!/.Cl(}, da Automovmsmo tifl¿ tI'NI .¡JI'! m!¡<mo flo1or y U11!l. odorl1du (¡'tU! COl! él d15tlntivo POlJúP., 
Ejército ' t¡tH' ¡mil I'l {!llItllIllVl1 pOllN! •• 
C:OllHl.n>fl!l.nto odE> lnfn.ntorfa. D, ¡oeé 
Seg'()Vln.no OómL'~ t('?(lU~-). A<l1-clón :t(~ 
I1tH1- }¡Ittl'a. !dorn-d!t y 1It1a. n:ml en -d!a-
tllltJvn qU& posee, ,que.dando a.nula.-
do. In Or<1en de 11 de'noviembre <.1.& 
:1,l}77 (l)., O. núm. 258) 8n la parte que 
rtfCoctn nI mismo, 
ml'O, n, l~mIl!ItH(l 'Mll.l'(JOS Manrlqull 11(; tet .1r€trlcmta G¡'1Wrlll, MIUWI' 
(~(Il)). Adll\!(m .fIel u!@ ba.rta 'ulllul ti. 
tt'N, del m¡~mo núlOt' y dos dot'l1.dl:\s 
que con 01 distIntivo posa-e. 
Oti'O, n. 1.r~m1lfo llloibleflo Mon,cf.l¡(!o, 
(001). A-dtoión !de una barra a.zu~n. 
dos del mJsmo color y -dos dor!lidas 
queco,TI el distintivo posee: • 
tf:ftpltli.H -da hlftlntfll'!u. n. Mnnlll'l 
!<'(J!'¡¡ntld.llz:Ml ¡'anda. r,Óp(tl'. ,(~n71), 1)1". 
t1ntivo. 
'MOIdl'id, j} -de dIciembre <le 1977.' 
AR07.AtlENA DrEtó!': 
D, O. mi.m. 281 12 ds diciembre <le 1977 
Por llaUul'i'c comprcudido> en 13, Zona d~ \B.eclutumii'uto Y1i!iViliztl._1 Subinspecc1ólll -de la. (l,!> Región Mi-
I )rd,'H -de 18 de abril de 1977 (DIARIO ción núm. 1·~ {Ciudad R-eul).-Dos de lital' (Negociado de Movilizacitin 1\1i-
O}'ICIAL núm, 89), se concede el <h!- comandante. litar).-Una de comandante. 
recllo al uso del distintivo de Permlt- ZOlla <le Reclutamiento y fM:ovilizu". Goble,l'110 'Militar de Sa'ntl1nde.r.-
mml!ia dc Personal <lel Ejercito en la clón núm. 15 {Cuenca).-Una cti.e co- Uno. de comandante. 
Guar~Ha Civil, con borde dorado, a ma,ndantc y una de C3!pitáln, I Gobierno Militar de Vizcaya.-Una 
los oficiales que a continuación;,e Zona de Reclufami€"nto y MoYiliza- <l& capitán. 
, ,,:a(liOUall : ción :llúm. 16 (Guadalajara).-Una da I Gol'ierno Militar da Alava.-U,na de 
Capittin de Infantería D. J'oaquín comandante. I comandante. 
Gómez Puerta (97tH), del Parque y Ta- Zona de R-eclutamiento y Moviliza-; Zona de Reclutamiento y :M:O'Viliza~ 
llHt'S de Vehículos Automóviles de ,ción núm. 17 (Cáeeres).-Una. de co-l elón !I1úm. ,61 (Burgos).-Dlls de capi~ 
Si'~ovia. , mandante. , tán. 
Teniente médico D. Alfonso Caz¿-' 1.& Zona. de la UfEC y Distrito de I Zona. doe Reclutamiento y Moviliza,-
nave- Jiménez (1892), del Regimiento Madrid.-Una de comandamte ~ara: ción mjm. 62 (Logroño}.-Una <le ca-
de Infantería Canarias núm. ~O. mayor de, la misma, - l1!itán. . 
Teniente ayudante de Ingenieros 16 Gobierno Militar de Huelva.-Una. ¡ Zona de Reclutamiento y :Movmza~ 
Armamento y Construcción (Rama .le de comandante. i CiÓll núm.!» (Vitoria}.-Dos d,e capi~ 
Construcción y Electricidad) D. Ma- Zona <le. ReclutamlfrÍlío y l\Ioviliza-; tán. 
nual Hemálldez To>ribio (454), del Pa- ción núm. 21 (SeviHa).-Una de CO" I Zona de Re-clntamiento -;, :\{cvi:i"a-
tronato de Casas Militares, mandante y una de cllpitán. I ción ,núm. w {San Sebasthin).-Unil. 
"ladr.id, 9 de. <liciembre de 19";7. Zona de Reclutamiento y J.ío\"mza-I,dc comandant" :r dos da capitán, 
~ión núm. 22 (Cádiz).-Una da coman-: Zona da Reclutamiento y Moviliza-
AROUIlEXA OIRÓN drulÍe. ¡ clón núm. G6 (BHbao).-Doi> de' co-
Vacantes de destino 
. Clasl' C, tipo 9.° 
l)e jr1(lS y oficiales de cualquiE'r Ar-
ma. E$cala nctlva. Grupo d,~ .})!'$II· 
-no {le Arma o Cuerpo., E!'>cu!n nctlva 
wptos 'dnicamente .para destinos buro· 
crá.ticoS" ~hldlst!ntaml'llt.c') y ¡':~cnl~ 
eomN&lt1sntal'la. cxist!'ntl1l1 i'olt lus 
(:Cllll'O~ y Ol'ga·n.lsmos qUI) a co-nti. 
'lIunclón lW Indlclln: 
PARA. J14:FES y OFICIAL!!;!; DE LA. ES-
CALA ACTIVA, GRUPO rm: «D!·;STINO 
DE ARMA O CUERPO» Y F:RGAld\ AC-
TIVA, «A P T O S UNICAMENTI~ ? ARA 
DESTINOS BUROCRAT1(,:OS. 
PlanttlZa (fja 
Zan de Recluíamie.nto y Mo'liliza- ¡ mandante y dos de capitán. 
e~ón mIm. 24 (Huí'lva).-Una <le ca-I
I 
. Zona fle R~lutamiento y :\IovHh:a-
pItán. . clón numo u. {Santa,nder}.-t;na .la 
Zona d3 Reclutamiento y 1iioviUza-, comandante. 
ción núm. 33 (AHeanté}.-Dos de. ca-I Gobi(>.rno Militar de León.-Una (le 
,pitán. I ea·pittin • 
Zoun dl\ R¡>c¡utamiento y Moviliza· Gobierno Militar de AstmÍlls.-t:!m 
ciú.1I núm. 3-~ \Albac\·IC).-D.05 dí! CO- _ di' cOl1wndante. 
mandante y dO$ dI' ca'llitánt. I Gobierno Militar de Segovia.-Una 
ZOllU, de Recltlfnmil"nto y Moviliza·' de comul1da,nte. 
clÓn mílll. a:l (MurcIIl1.-U~la de te- Zona de Reclutamiento y Mov1!1ro· 
nienfle corollC'!. eión mim. 71 (VaIltlldolid).-Utla dI; 
Subll1spi'cclón de< la 3." 1l1';.tlún ,,,ti· ca.pltán. 
lital' (NI:¡.::ocln<lo .¡le -Movlllznclón Mi· Zo-na de Jl.eclutamlento y Movlli)(/l-
-litar (Vlll&ncln).-Una de eomulI<!lwte. élón núm. '12 (Zamora}.-Una. d~ co.; 
GoblcL'lIQ MUltar de Albac('tl~).-t:lltu. ma.ndllnte. 
de eomn.ndU:llte. Zona dI! Roolutnmllmto y Movlllza-
Juzgndo Militar l"ermanentr <le 14~ clón nt1m. 'i3 {Sala.mncn).-U~la <'le til-
3." H'eg!ón M1l1ta.r (Valenela) •• -Una. <'le t1h~ntn aorond. 
capitá.n. Zona de 'R-eclutamlento y Movilizar 
Suhlnspeoolóu ele lll. 4.'1 Regii)u Mi- clónm)m. 74 (Scgovin).-UIlI1 d\! C(¡· 
litar (l\:cgocln<lo du Movll!znclón Mi· mandante y dos' de capitán. 
litar) (Bnl'celona).-Unn de COmu,n.¡lUill- Zo.na dG TIeclutamle.nto y 'Moviliza· 
Dirección (le Personal dé ln JI'fatu- te, Slólopara este empleo.. ción. mimo 75 (P.¡)¡lencln).-Dos d{~ nu-
'1'.Q. Su.pel'lor de P.ersonal del ,Ejército. Gobierno 'Millta.r 'de Tarrag.ona.- pitán. 
Una de coma.ndante. Una. de comandante.. Zona de ReclutamIento y Movlli7Al· 
Patl'o,nato de, Huérl'anos de O,ficla.les Goblerno MUita,r de Lél'ida).-Una' clón núm. 'Iv (LeÓll).-Dos de capitán. 
(Madrld).-Dos d& comand1t.n.t(!. de coma.ndante, ,Zo.na de Reclutamiento y Movill· 
,Patronnto de Huérta:nos G'e Rubo.fi- Gol:Herno ·MU1tar de Gexoona.-U:n.a. zación m'Úm. 17 (OVied<l).-Uma da ' 
atOlles (Ma<lrld).-U,na de- uonmndan· <le coma:ndante. cSipltá.n . 
... te. Zona <le Reclutamiento. 'Y Movlll7.a- Zona de R-eclutamie,nto y MO'Vlli7.a-
Subinspección da la 1.& Región "MlIl. .elón mim. 41 ·(Barcelo·na).-Dof;' d.e.clón nt'tltl. 81 (La COrufia).-UJl.1l. d<1 te· 
,ter (Sección de.ComtnbiJidnd y Asun- comandante y une, de capitán. nlenu. c01'o_n el. 
to,s Gc,necrales) (Ma.drld).-Unn, do co· Zo.na de Reclutamif?mto y Mov1l!ro· 7.ono. d!' Reclutafnie-nto y Moviliza. 
mandante. y una de capitá.n. -elón mlm. 43 (Lér1-da) . .....:.Un~de te.nie~l· alón núm. Si (Po-nte-v(>dl'a).-Dos ita 
Gobierno .M1l1tar <I{¡ Mad¡·I,1.-Dos te eo,ro.nel. corna.ndamte y un-a. da aa.pltáln. 
de -ea.pitán. Zo,na de Roolutamle,nto y iMov111za. Za.na. -de Reclutmiento' y MO'Vl1iza-
Gobierno, ,Militar de Tole<io.-Una. clo.nnárn. 44 '(Tnrrago'na).-Dos de co- clón. mim. 83 (Orense).-U,na. doe 00-
de. crupitán. mn.n<'ln.ntp¡ y tres d's capitán. ma:nflsmta y dos d¡>. Ilapitán. 
-Gobierno M!l!tur de Clndt¡.¡l rtNtJ.- ·Gobierno Milita,!, de H·uesca . ....:U.n.e. Zo·n.n. de- ,Reetutamie.nto y Mo'viHza-
Una de co,mu.nd'llnte. de coma.nda.n'be, sólo .pa.ra este. oe.mpleo: clón .mim. 84 (Lugo).-Una. d-& comlll1'l.-
Gohle!'no -Millt.n.r da CU(>MU.-'UnHl. G<lblel'no MUltar d'e- Sorla..-Unoll dé- da.nte. . 
dI! ctYmo.ndtLnte. comam-da.nte-. I ' • SUbi¡nsp,ecclón de, la. 9.& Reglón Ml· 
Oobi'e-r,fl,Q Mllita.r d'\' CliclJol'ell.-Uin!l. Juzgado, Militar ;P·e-rma..n.e.nt-e. de. la mM (NegOCIado de Movilizacl6:n. Mi· 
de comanda-n.te. ' 5.<1. R,eglón. MiUtn.r (Za.l'a.gozn,).-Dos de litar) (,Gran>l1d.a.).-Una oda coma.ndIH1-
-Co·tntmd¡¡.nof,t\J MilItu!' .¡J(' Hoyo· de capItán, te, , 
Mnmm re .-Uno.. -ele Mmu,M,n Zo,na: de Reclutumle-n'~o y Movmzu· GoblMlno- M11itGil' di!' ·Málugn,-UIHJ. 
, . s Omllil ,M'es ,e en. clón. 'lit/m. &1 (ZUl'a.gOz,Ili).-u,nil. ,('leGa.· <In o0ll1n.nd'Mloo. • 
·111. -dG H~I1I)j~ .-Una dA .(lOl'fl.Q: l'itlin, ,Oobleml.o Mllita.r doe. AlmC'rfa.-Una 
-~"',~(J,~. ;;:'¡':'¡¡;('~I H:('~tlr.:'u~'~nm=r(l~n~'r;,¡o-. T:;';";;_~I ZClollll ,,'le :ll:l!cltttnmj'l'nto y Mo,vllhm • .a¡¡. ca.pltá.n. . ' 
zs,clt'in ff\"IlYL 11. {Mnlll·l~l)._c:aa-t()o d'/,< (llón!11'lm. 52 (Soriu.J.-Dos .ae co,ma.n· Junto. f,o.cnl .¡](\ COn.trntlllCl6n <JI!- MI'-
e OmMHio/lln:t1l , .(IMIte- y l'IOf'! dccn,pltá.n. llllu.-Unn ,de, oomand&nte. 
Zo.non. ,do Rcclwtnmíentn y MovlUJ1"o,. ZOllU, ,de Rc-ol,utamlento y M.o'ViUz.a.. JU7.ga<llQ 'MIllta:!' ,p·ermanl'ntr ,fI11 lA. 
OÍó.)1¡ nt'm, i.l2 ,(Avlla),-Umt ,'Ir <lOÜ¡a-Il- olón ,núm, '53 (T,e:ruel) ..... U,na. oda eo· 9." Regl6m Miutar (Gram .. da).-Una dp.. 
da.ntn y una d~, >Cllc:pltIÍJl. mElilHln,nt() 'Y dqs de ca.pitán. . capitán. • 
z.o,n.a. d,e Reclutamiento y Mo-vlli:r.a- Z.ona ,de (Reclutamiento y Mo'Vt¡lz(l. Zo-n.n, dfJ¡ R-ealutamicJ1¡to y iMovllizn.· 
clón .núm. 13 (T01edo).-Dos d'c, cn~ alón .nl~m. 154 (Hu'Ssca:).-U;na, de te- aló,u. .nám. 91 ,(Greun.ada).-Una de. c.a~ 
ma.nd,a.nte y una de capitán. ·n.te.n~e coronel. ,pitÜ1.. ' 
Zo.na d& Reclutl1mie.nto y 'Moviliza.- Juez del JuzgMo Militar Pe-rmanen-
-ción ,numo 9"l (Málaga).-Una de ca, te de la 3." Región ,!\nlital' (Val.¡¡.n-
ilitán. cia).-Una. de como.nd3.lllte. 
Zona od& Reelutamie.nto y Moviliza.- Juez del Juzgado 'Militar Permo.neu-
4}iónm'im. 94 (J'aé:n).-Dos d~ coman· te de Bal\?ares. (Palma de Ma.llorca). 
dante. Una de comandante. 
Junta Regional de 'Co-ntratarció,n de Biblioteca Militar de Oeuta.-Una de 
laCapitania. General de Canarias te.ni·ente coronel oeomandrunte. 
D. O. numo i81 
Las vttCantes {le. t~niente. eOl'ol1d 
pued~n ser solicitadas ,por comandan· 
tes y las de eomrundantes por teni.e.l'l~ 
tes eoro.neles, exce.pt.o aquellas que $ 
indican son ~al'¡¡' un solo ~mpleo. qut" 
"podrán ser destinados -en <le-fecto {le 
peticionario:i del empleo pa.rael que 
se anunc1.a:n. • 
(Santa Cruz de Tooerife).-Una de 
eomrundante. Plantilla 
. 5." Zona de la I':\iEC y Distrito de 
Las de teniente cOl'QnE>1 •. p3.1'11 jmz 
eventual ('orresponditmte a <le los <liferentes Juzgados, pUeden 
l~ l. G. l'iU,..204 ser solicitadaseventualm-ente. poreo-
La Laguna {Teuerife}.-UIl1a. de c~ 
mandante. Para mayor de la misma. 
Zona de Reclutamiento y, Moviliza-
ción mimo 112 (Las Palmas de Gran 
{;anil'ia}.-Una de coma.ndá'll.te. 
PlantiUa eventual. 
roneles. 
GObierno Militar de Madl'id.-Uná Tend-rán prefea"enci81 para ocupar 
de comandante. las vacantes de juez anunciadas .en 
Subinspección de la La. R-agiórt Mi- los difer&ntes Juzgados, aquellos jefes 
litar (Madi'id).-Una de teniente co- que con arreglo a lo dispuesto en el 
1'0001. . - artículo 16 del vigente ReglamoentQ 
Representi;l.ciónde la lE-fatnr!1 de ac:~diten haber su~erad() -el ~l1!~0 de 
Patronat.os "de Huérfano« de !l.Ulita- ap<ltnd para FunelOnes ludlCHhes. 
Estado 'Mayor de la; Capita'Uia He.- r~sen Cue.nca.-Una de 'éomandante. .Para asignar las. vacantes ~e te-
ne-ral oQ1:! la 2." Región ,Milita:!' (Neg~ lu€z: -del JuzgadO' Militar Eventual n.Hm~e eotonel pa¡ra Juez: se segun'á el 
ciado de Estadistica) (Sevilla).-Una de Alcalá de Henares.-Una de- te- Slgulente !ll'dcn: . . 
de :reniente cO'tonoel () comanda¡pte .. liniente coron-el. . 1.<>-Temente c?xonel en poseSIón 
. ~tooo Mayor de la caPitanía ~ Juez del Juzgado ::\Illital' EvpntUal del .C~I'S() <le AptItud ~araFuneiones I ne.l'M de 1& 7." Región Militar (Neg I de Toledo.-Una de teniente (lO'!o.ne1._ Ju(ilCHl.!es. . 
\ ciado de Estadisti~a Valla(iolid . Comandancia General de- Ceuta.- 2,o-Tenientes coroneles sin· dICho. 
a· . e tenIente eo.xone o ,¡}oma:n- Una de comandante. curso, 
d:.J.>ntt! ... . . • - SQcretarfa. <le justicia d'P la 8." Re- 3.O-Coronel/$ en pose.sión del eurs9 ~s"i"i1do Mayor de la Capitanía Ge- glón Militar {Valenela).-Ul1a de co- de refetencia. " 
neral de Salpa-res (Negociado de Es- mandante. .4.<>-Comandantes COl! la CItada a,p. 
tadistica) (Palma de Mallorca).-Una. Juez del lu¡:ga.do Militar 'iEve-ntual tltud. 
dtl tt'nl(l-lItG coronel () eom.8Illda.nw. de Albooet.e.-Gna. <le -coIDafldant~. 5.<>-Col'oneles sin dicho curso. 
Gobiernb Militar di!> Na,varra . .:....Una .ruzgo..qo Mnttar P-erma'rtente d-& la 6.<>-Comoodootes sin e.l curso cIta-
de capitá.n. 4.11. Reglón Militar (lBllJI'celona}.-'Una do. 
(je,ntro d~ l,nstrucción d\' Reclutas d~ tenle.ntt! coronel. A los tenl-ent.Gs cGroneles <1-6&iloodoo 
.nl'iIDt'I'O lO, San Grego-rio. (Zaragoza). RepJ'{;!¡~nta()ión de la ¡{lIfatura de ipa,. (m vllcante do& ooman<1ente, se les ex1-
Una de coma,nda.nte. .. trOollatos d~ Huérfanos d-e MU1tal'es me del ·plazo de m1nlma pe.rmanElllcfa. 
¡uez d-el Juzgllldo. MUlta.rEspeclnl ¡¡n Znrllgoza.-Una. de teniente coro- para. colicltar lns vacruntes <de su ~m. 
Permane-nte anlm, :1, j'Mtructor,do() las nel. !pI-ea- -e,n, el Orgq.nlSlllG donde s-a em. 
Dilige-nc!as sob1'& uso y circulación de Juzgado. 'lYtilitllrEvMtual <l'(' ~a..n. SI!· oomtran d-estl.na.dos. 
v-&h!culos de lltoto,t' de VaJencla.-Una basttá.n.-n'Os de ten,lente coronel. 1.119 vo.canttes dc< capitán .podrán se.r 
.¡:toe tenIente coronel. ¡uez del J'uzgaito -Ml.Uta.r -Eventua..l solicitadas POcl' el ·personal que a; con~ 
duazc del Juzgado Militar Espooi:al de PIHn.plo.na.-u,na do&. eoma.ndante. Unuaeión se indica y st'>l"á'll a~¡gna.dlls 
p.o.rma.ne-nte, instructor d'P las diltge-n. JU<1Z d-el Juzgado Militar IEve·ntual en detecto de >peticfo-narios del empJ..eo 
cias sobl'& us-oy c!rouln.clón'de ve-h1cn· do Jefrs y O!Cl-ciale-s de la 6.11, Región: .para -e-l que se. anuncian,por p.l s1-
los doe motCl'r d-e. Murcla:.-una de te- Militar (Burgos).-Una de comtl:l.'Kla.n. gulp.nte iQrden: 
miente co-ro'llcel. . te.· - . l,o-I.ndls.t!ntam&nt& ~()r tenI·entcs de 
Juez del. jU2Jgllldo- Itli11tar Esp-ecla.l ,Resprescmtactón d.e In Jefatura de la. Escalo. n.ctlva, Gru.po de «Destino 
Poermanenoo, instructo·r <le ln.s dlligl111. Patro.n.atos. d'& .JIuéIlfl1nos- d-e Milita- oda. ,Arma. o -Cuerpo» y -por los d¡>l mis-
ciu sobre uso y circulae'!.ón de vehí· res ·en- LogrOctio.-tJma de teni-e-nte eo- mo emple.o y Escala -apto únicam.e.n1Je¡ 
cum So motor de Baroelona.-Una. de ronel. - !P>8Ira dest!IllOS burocl'átlGos. 
'bMi.en1;& coro,nel. - 'Repl'-esentllClón, do& la. jed'n.tura. de 2."-Tamblán s1n. dlstf.ncIÓltl- ,po-r Ofl.' 
Juzgado MUltar Es.peet8Jl Pe.rmane¡n¡. Piltro nato.,. d-e, Hulil'!'.runos .(te MiUta.r€'s cin1es de la ,Escala -es.p'eclal d'e man. 
ta, mstl'ucto-r de las d1l1gc!tl1cias sobre ode Ponteve.d1"a.-U.n.o, de comanda,Th1íe. do- de 1M Armns y (;uel'lPos de rnten-
uso y clrculoación -de v-e-hiculos de mo- G-oblerno Mll1tnr de Groofl.'do..-Unil. danela, St1ol1Ida.¡!, ¡.'n.rmacla y Veteri. 
tor deo ]'"a. {'..o'l'utl..a..-UtI1fl¡ da coma.n· de teniente eoron&1. n·arin, quo· ipo-r su .e-da-d seo.on aptos 
<lanta. . Gomfl¡nd-a.ncla MllIta,r de Ro-n<1a. rMá·e.xeluslvu.mt&nte 'pam. ,¡i-e1ótirJ.OS ,buro. 
;ruzgnd·o, MiUta',r -Es.p·ecia:l Perm.a.nM- lng.¡¡,).-Uma. de, eomUourla,nif;'l'. eriíticos () a.aml-nistnlUvos. 
1;& ll1úm. 1, instructor d·e las dillg.e.n. Goblpl'no 'MUftar de- Lu Po.lmo.s de :to-Adcmlis la. correspO'l'ldlemte al 
cias sobre- uso y clreu}aclón do¡; ve-M. GranCall1at'in.-Una odé teoTh1e.nt& co,ro· ;ruzga.do M1Utar E&lH1Cial p.ermaoont&. 
c.ulol'ldi? lj."Iotor de. Zarngo-7..a.-Un.a de. -ll-el. :lnSll'u-ctol' de' -¡,as dillgc'Tlelu sobrlJ uso 
,caopita.n. • Juzga.dl> Milita!' Eveil1tual de. Acci· y Circulación- d", v-ellfculos a motor de 
. Juez del Juzgado, Militar ESop,e-clu.l .dentns. -P,e.ns10'l1es y -Exhortos .de Sa,n- Zartl~oza. .»0<1-1'11 ser so-U,citada [lor 
Pnrm.a.ne-nte, 1-nstructor ,le 1M ,lfl,lgp,l1- 'ta CI'UZ d-e T·Emerlte.-Un.a de COIDl1l1- capita.nes de la "Eg.calo. amrillnr a..'li 
cla.slSobrc uso y Clrctilnción,d,e vchí(JIl· ([!linte. -como PO>l' o<tleiale.s SUbal*r.nosd~l Sos-
10·s 'd'e moto.r, üe- Ll1.'l ¡P,o.lmas ,d,¡¡ {ltl'{l.,n JUllZ 'dea Juzgooo M!11tM' IEvoo,tua.l S'u.ndo- S'l'UpO, do ¡¡:¡1íml EsenIa rxue ju,n-
cani1rla.-Unn oda tp.niNlt!' co·ronel. de ¡,a'5 Palmas de Gran 'Ca-oorio..- tos con lOtl d-¡¡l wpll.l'tnd,o aegun{lo, so-
Uma d'(1. te.lI,le.nte (lO-l:'o.n.el. ráJn C01151dc1'1litI08 corno si co,n,stHuye. PARA JmF1'i:S y OF'tCIALES Dll: IJA 1<18-
C:",LA COMPLEM1\lNTAmA o, :mN SU 
D'UlFmCTO. bm LA 1\lI!lCALA ACTIVA, 
GR1'J'l?O DiJ1 IDDlI!l'rtNO DE ARMA o 
OUWRli'O Yo 1~SCALA ACTIVA, «A't'TOS 
trNICAM:roNTliJ PARA DESTINOS SUito. 
CItATICOEl 
PLantWa fija 
¡ur,gooo 'Militar PSJ:'mooetnte de' ia. 
l.'" Rogló,u< 'M.fL1tar 'ÚMa,dl·ld).-JU~ die· 
eom!l!nodo,ul-1i&. ~' 
JUI:'Z dd Juzga.do Mll!tarlliy,entuaJ IlIM un. solo gl'llPQ 11.1 tinico -e.f'e-cto da-
,de- ExpediMteos administrativos (loe LIls 1l51WJ1.tIiOlón dtl ,cstas vacantes. 
'P.ulmtl~ dI} Gnm ,C'..wl1'Il1'la.-ll'n.fl. .(l-e 'b&- ¡,os potlo1oolUl.rloll ostdn ohllgndo5 11 
rwilotltll (lo):f.lijj{'1. 1,ndlc/1.1' -eal su ,pl1.tl'~llitn: dI' ,pl'tluI611' 
Loa. desUnos 'V'-olul1w1oa ee ho.r!i:n, ~h~ dMHfHl, 1ft c]'llFle- de ~¡J.fjJntm(l. 'Y ,am· 
C!,)<I\, ,pNI!f(lorenc!u, 'l)I!1'U. '''1 umpl-(l-o 'Y' 'os- .pIllo, n rrtlfl. (1.01'!·¡O¡;'PO,Mlr.tl. ¡n.i! VI'li(lti~¡tI'¡'; 
elLlu. u. quo· COl'l't1SlpO,n,Cl.'Ml' lu.s 'V'lloam:tes Sltl,Htl!,j,¡¡dwM. 
'Y' 10'5 de ¡XU'SfC,l'Gll1cln fo,rzos.fl¡ y to'I'ZiQ- Docnmcilitno1ó-n: ~~ÍtI1(~ICI;(l. df' pet}· 
so<s exolusivamen.te ollo,u los .d·e.l ·ampa-ea cUí¡¡, ofl.fi)o d,sstino. 
-a. ,<;[u!:) ,psi!'tem,¡;.cn,n las misma.s, (por 10 Pl$,zo· de. .a.dmis!6(l')¡ de. \pa..p·el>&tM: 
qué n-!) S'9> debe.u M,licitar ·e.lb [lrete· Qui·nes. días hábiles, contados ,o, 11M-
l's-nc.ia. ·to'!'zosa., vO:crun'tos ;de.l ,ap:1.pleo tir ·del ,df.ru siguletnte 'al de la f-eilha: do 
dlst~nto' al ¡oalleil1ta.dJo .publ1c-a,.ción de la. 'Pl'ese,nte I{)'l'dcmi .en' 
D. -O. núm. 281 1.0M 
... 
'6>1 DUlUO OFICIAL. d'l!biend.o tene,rse en f.o 1.° {i~l twtículo- 8.0 y pál"rMo 8,0 del 'Soldado de Infante-l"ia D. Gonzalo<. 
'I1uenta 1.0 .previsto E'U los t3.l'ticulos 10 articulo 7.° de laLE'Y S..~19'i'~, de 1>1 de Gil Serón, a la de Zaragoza. Percl-
_ al 11 del'Reglame.nto sobr.e provisión 'marzo (D. O. núm. 6.1), debien;do per- birá. ~us devengos por la Paga-du'r!a. 
de vacantes de 31 de diciembre de cihil' sus devengos, a partir de la fe- "mita;!' d-o I-Iaberes d~ Zaragoza. 
'1976 (D. O. núm. 1, de 1917)., ella. que a. cada uno se le asigna, P()l' Otro, D. Gerartlo Villar y Mauleón. 
Madrid, '1 de diciembl'El< de 1m. las Pagadurias o Subpagadurfas lVU- a la dl> Pa,mplona. Percibirá sus doe.-
mares de Haberes que se detallan, vengos por ia Subpagaduria Militar 
_<\ROZARENA GmÓN disfrutando además, previa. ·fiscallza- de Haberes de 'Pamplona. 
----------... ~.~ .... ----------
JEFATURA' SUPERIOR DI: 
APOYO LOGISII(Q 
DiretOóB de Apoyo al 
Personal 
Jumping Naeional 
Vit4a la instancia del secretario dI:>} 
(:lub IUJlit>\) A~tur. que IlItl"1'l.'5ll t,e 
autorlue :\ ,,11> jet!'!> :1 oficlnles de 
nuestro Ejército para tomar pnrte en 
1'1 XVI ;¡Ilmph~!.t :-:nclonal; qul,\ s;> ce-
leol'.m'. NI lu¡; I nstntll.c!o.l1l'S de dIcho 
• Club (ion Gijón, .u1U'ante los dfas 26, 'í!1, 
'?í\ Y 2!} ·:1l't Ull'S nchHlI, he resuelto 
:tCCNle,¡' a lo <¡.¡otlailndo, autol'iímndO 
c~ón p()r Jo. Interv-ención, desde la eOtro, D. Diego Morcillo Hurta<to, a. 
111~Sm:1 fecha, <te la pensión <te mutila- la de Badajoz .. ~reibirá. sus de-ven:" 
eión ql1lf a cada uno le eorre-sponde, gas por la' Subpagaduria Mili'tai' de 
dI'!' co.nforrni<tad con lo dispuesto en Haberes de Badajoz. 
el artículo 18 <tedic\'la Ley, J>rev'ia otro; D. J"oaqgin Gareía.Pé:rez. & 
Geduc¡:!ón de las cant.idades par<iibi- 1ad" Oviedo. Percihirá sus' deveIigoS' 
da;; cómo mutilado útil desde.la in- por la. SUbpagaduria Milita:l' de Ha-
dicada :fecha, quooando, ,en la situa- be res de Oviooo .. 
ción especifica que determina. el a1'- Otro, D. Francisco Molina. Muñoz. 
tículo49,en re:aciól1 con el artícu- a la de Barcelona. Perc!.birá sus de.-
lo ·t'i del RegIam.entodel·'Benemérito vengos ,PÓ1' la Pagaduría Militar de 
Cuerpo de ~iutUados. apr.{)hado por Haberes de Barcelona. 
Real DE.crdo 'iii?¡1977, de 1 de abril otr(}, D. Antonio Linares Cano, a; 
(D . .o. núm. 91), y adscrito a. la J"e- la de Granada. PerCibirá susdeveDl-
1a1.u1'a P1'ovl.noial de Mp,tilados que gos por la Pagaduría Militar doe Ha.-
sa indican. betes de Granada. . 
Otl'o,D. Emique Rodríguez Come-' 
Percibirá sus devengos 11 eL 20 por 100 Salla, a. !a de ·Pontevedra. Pe.rl1ibirá 
!le /u:lI .. '1ilin de mutilación deL sueldo sus devt'ngos po·}' la. Subpagadurla Mi-
tit' SllI"!}f'uto desde el día 1 de mayo mar de Haberes de Poutevedrd.. 
de lnü LI'g-icJ.llurio D. Higinio. Tosar Mol. 
SQLdado de Intnnwría D. Antonio 
ROdrigu(lz Gal'Cill, 11 la do Oviedo. 
Pt!o1'Cibll'n. SU$ devett~os por la SUb~ 
pagndul'ia ,M:tntn.r .(j~) n a 'b e l' ~sd& 
Ovltl!(), 
Pnl'lbtr(j sus d~'1)I'1!nOS 11 I't:!O l'ar 100 
de 11('1Mttín de mutUaelón deL sueldo 
de sarf1elllO desde IIL dta 1 de junio 
de 197"1 
nm1tu. u. 10. de Bal'celona. Percibirá 
::.tls devr-I1;;!:OS por la l'>agaduría Mm.. 
tal' de Haber!':; de Barcelona. . 
Otl'o,D. Itamón Láza¡'() Asefisio, a 
lo. ele Sm'lo" Pe-rclbl,rá SUS deve-llgQ>& 
por In. Subpagaduría Milita.r q& Ha,.. 
brres da S01'la. 
Pcrribirán sus d.eve:tlgos 11 eL 20 por 
100 dp pensión de muiUación deZ mel-
Ilo de sargento dellde eL dia 1 de sep. 
tlemlrre de W77 a ¡o¡.¡ jGfe5 y oficiales de nue¡;tro Ejér· So-ldll.fl0 de Infn.nte-l'in, D. ModeGto 
<!Ito qu~ lo dCfle.!'n y se encuentren en .Ro-rlriguf'z González,ll In. d-e León. 
condiciones de tomal' parte en (11 mis· P~l'eilJl.rá. sus devengos por lo!), SUb. Soldado- d-e lruanf..eoría. !D. Ign&)io 
mo, tcniéndosl' Gn eue.nta. lo que dls- pagnrlurla. M 111 t n. r de :tlaool'es d& Vá~uez Ochoa.· a le. d-e Ztllragoza. 
pOll!'n lo;; artículos 23 y 24 dl'l Re-gla· Le6 ?(!relbi,rá. sus d-evengoa ·po,r la PagaJo m~nto uprnlbndopol' O. C. de 'e:1 ::1& n. duría Mllltar .d& Ha.b&res ,td-e Z&ra;. 
aliosto <!t' 1!f1S (1), O. núm. 202), y percibtrán SUs devengos y eL 20 por goza. . 
sin qu~ €'stn autorIzación dé derecho .:100 de pcnstón dr; mutilación d.et sueZ- Otro, D. Buenaventura Ollar .con, tlI 
a los interesados al percibo de dietas do de sargento desde eL día IJ. d.e juUo lo. ·dil Bareelolla. P-erci'birá sus d-ev&n. 
n1 emolunumtu alguno de carácttll' ex- (le 1977 ¡ros pOol' la' 'Pagaduría .Mil1ta.r de Ha-
traordinarlo. efectua.ndo el viaje .al . ,beres d& BarcelO-na. Al prQ'Pio ti-eDJ¡pO" 
pe-rsooal y ganado po.r cue.nta del ,cabo de .ln'f.untería D. Pascual ¡~ar s(\ 1E' concede la Med.alla. de- MutHad~ 
IMuelo. Po.¡'e.des., a. la d'& Ba.roelo.n.a. Perclbi-rá establecIda en .el apartado uno d.el 
MadrId, li dI' <llcl~lTIbl'e de 1977. sus ,¡}(\vl'ngos 1'OT la Pagaduría Mili- .Sirtículo 125 d~l;e1tadl> 'Re.glame,nto. 
tUl' do Hn.b-e,r!*l d& Baroe.1ona. otro, ,'Q.. .'fosó I-Iernández González, 
, . GtJtt~nnEZ MELLADO otro, D. Félix H-e-r.J."S.l'o Sanz, a la o. lu. <la Santa '8ruz M Tene-r~f.e. :Per~· 
de' Bn.roelO-na,P,e-rclbl,rá sus devan- cfbll'ñ. sus d-Gv~ngos por la Paga.duría 
gos por la. Pagaduría Milita,rde- Ha.- .Militar <l.a. Haberes d.e SaAlta Cruz de ----------.I.I.~+~ .. ,.· .. --------
dieres d,e Barcel{).na. Ttme-rHe. 
SKlRARIA GENERiL DEL 
EJERCITO 
Dlrecdón de Mutilados 
Ingresos 
, ¡:l.1' ,p,01t0p.rl,, (1,1 i·lIg.l'e.so en' el Be.u&-
'Tllérltn Cu¡,rpo -rH> Mutilooo.e. >con, la 
S(}!díl'(10 d.¡¡ Infante·ría íD. Ma.nu-a.l 
F<lrr¡¡·lro. Alonso, a la de Ponte.vod·ra. 
PSI'C1J;¡.!·l'li sus devengos Po.t' la Sub· 
pagnflnl'fn M111tur de Haberes de Pon. 
tevedra. 
·Otro, Il}. J'uliún Eval'isto, Roddguez, 
a la. oda Có'·cel'E'S. Pe.rc!birá SUs d-even-
gOg ,po·r la Subpaga.d:tU'í-a. Mi,lLtn,t' !(l,e. 
Hu,be-ros ,de Cácere.s. 
·Otro, D. AuuUo· La1s ·GamaJ1.o, a. 
11l. d.a Q.l'ons·{l,. Per,clbf.l.'¡\ ,sus d-ev.en.gos 
POil' ltl. Sul1pngadul'in. oMLlitM' da iH,a,. 
b&t'le;~ d~l Q,lNi,ns.o. 
l;"''fcÚ¡trá:n IIUIl t!C1Jéngoll 71 eL ~O por 
100 /le rJ(m8~ón de mutuact6n de~ l/un/" 
do (le sar/I/'n!o (Uílal~ at día rJ. de agos. 
• lo roo am 
P(r1'(!tlltrá sus devengos 11 el 40 por 100 
da pen.qión de mutilación dal su&1Ao 
¡Le .~ar(l(Jnto rll'Mla el dota 1 de noviem· 
bre de 1W'i' 
So1dndo de rnt¡¡.ru1en~la D. Ama.d& 
Malltín ez Gal'Cia, t1.. la (l,¡;' Zal'agOz,a. 
P-e.r.ulbll'á aus 4e-v¡¡,ngo! por :te. P,a.g,a¡. 
dutia. M1lltn,¡' de. t111b&l'9<S d-e Za.r·ll.SlO'-
za. Al propio tlemp,o, a& }&(lOrt-cOO<& la. 
MNlalltL oda M ut!1 Il.d o' astll.bl~()lda&n t\l. 
npltl'to.do uno del artJ:.cu!() 11&6 "'el .01· 
itttlu llug-1Mlt>nto. 
l)/lrc1.Mran sus deVe'/1.{f08 11 eL 5ID por 
100 de. 1!OflJltón de muttla,,>tl1n deL sue;¡'" 
do da sargento dC8de ct IUa 1 tte no-
viembre de 1m >olS:sH!(I'a'cl6n de ·aa.b,al1e·t'o, mtüUaJdo CaObo ,lo ,MtlUa<rí·o, D. Fra·n¡(¡i¡¡.co Na.-
pJ00rnHln·e,nta (le guano, '1'0\1:' la Patrl,.a" V'll:l'l'O 'Estopa, f!. la ,de Cór.do'ba. P-e·r·ai· 
al perso¡¡,f\,l r,e-la.clo'na'do> a. c,ont1n,ua-. ·btl'IÍ. ISUS .dsve'llgo,s po·r la. Subp.a;g9Jdu- Callo. de Cabal1erf,a. D. Pn.blo, 'Gutié-
~ión, <Jo>mo aomprendi:.doe.n 'el pá'l'ra.- ría Mil4tu,l' de Ha.be,re's ·de- C6rootba. ¡ rrez Go·nzálo&z, a ,la. de ToJ.&oo. P~ci-
1.052 
hirá sus .¡levengos por la Subpagadu-
ría };IilitUl' de Habe-:¡;es de Tolooo. Al 
propio tiempo, se le .concede- la Me-
dalla do l\Iuf.ilado ,establecida. .en el 
a:c'urltulo uno dd articulo 125 del ci-
tado Regl'lluento. 
So!dado de Infantería. D. Agustin 
, Hül'l'era Diaz, a la de- Las Palmas de 
Gran Canaria. Percibirá sus d€ve-n-
gas por la. SubpagadurIa. Militar de 
Hab~res de Las Palmas de G.ran Ca-
naria. 
Madlüd, 25 de noviembre de 19ñ'. 
GT.¡TIÉRRE'Z MELLADO 
., 
12 de diciembre {t(' 1911 
... ~ acto de servicio desde la. indicada 1 
fecha, quedando en la. sItuación de-
1,U¡:ponihie y Qtlscrito a. la Jefatura 
Provi·neia.I de l-[utilados de Madrid. 
Al propio tie-mpo. s,", l.econced~ la 
ltedalla de ':'ilutilaodo establt>Cida. {O'ue.l 
apartada dos del articulo 125 del ci-
tado R(!g:amento. 
n. O •. :mim. 281 
Del Regimiento de Infantería 'San 
Fl'mamlo mIm. 11 
Un premio de pe.rmanencia y suelo 
do <le. 'S.216 pesetas mensuales, a !par-
tir «(> 1 de, noviembre de 1977: 
Cabo primero Antonio Rodríguez 
Cano. 
:l.:Iadl'ld, ~s de noviembre de 1m .. I Del RegimZfRto de Infantería Aero-
GWIl!RRF'z MEtU.DO transportable Isabel la Católica ntl-
Se concooe el ingreso ~n >el Bene-
mt!l'lto Cuerpo üe 3.Iutilados, con la 
e:as5.ficaeión de caballero mutilado 
11<1.'1'029 
Sueldo de 3.477 pesetas mensuales", 
a partir de 1 de agosto de 1977: 
Caho primero Juan Velado Pallas. 
abso:uto en antode se.rvlcio, al' s01- Del Regimiento de Infantería Mecanf-
Sa cancea" ~l ingreso >en el Bene- dado:;le Inf~ntel'ía de Marina, exclui- ;:;ada Uad-Ras ntim. 55 
mérito Cuel'po de :Mutnados, con la do total para ,:?l servicio, D. 'Cristóbal 
clasificación de caballero mutilado Vega Dartas, coma comprendido en 
panianente en acto de servicio, al s01- el art·ículo 4.0 y párrafo 2.0 del ar-
dado de Infa·nteria D. Juan Cano Ro- ticulo 7.° de ia Ley 5/1976, de ~1 de. jo, como compl'endidoen .el articulo marzo (D. O. núm. M), debiendo pe1'-
4." Y párrafo 3." del ,articulo 7.0 de la I':.oir sus devengos, a partir del dia 1 
Ley 5j19i6, de Hae marzo (DIARIO da octubre di' 1976, por la Subpaga-
OFICIAL núm. M), debiendo percibir duria Militar de Habi!I'es de Las pal-
sus devl'ngO$. ¡¡. pattir del día !I. de mus de Gran Canaria, disfrutn.ndo 
mayo dI:' 19i7, por la. Pagaduría Mi· ad,·ltit'is, previa fiscalizaeión por la. 
tUtti' da HuuI'-I'es de Grallada, disfru- Intervención, desde la misma fecha, 
tando udl!má~. previa fiscalización d!'! 90 por 100 {le !ll'-nsión d-e mutUa-
Un premio de permanencia, a. par-
tir de 1 {le noviembre de 19<'6: 
Cabo .prime'ro (hoy sargento) éarlos 
Garcia Mo:ra. 
Un til'('miode permanencia y sue1. 
do d .. 5.216 pesetas mensuales, a llar-
tir de 1 de aér0sto de 1977: . 
Callo l>l'imero Sebastián López Na-
varro. 
por In. rnt¡¡,r~"'lIc¡ón, desde la misma. el?n {le-l sue-ldo ~e surgento, de ';!O~for., IIl'l Rl'gEmJl'1lto cazmlorclI d(~ lilonta. 
f!'ClHl., .¡fel 21 por 100 <le pe.osión .¡fe" nndad con 10 llis.puesto en el 'l1t.culo· . J1« Barl'clona ¡l/im 6.'l 
mutilación d¡;>l sueldo de sargento,de ~'3 <1'(\ dicha Lt·y, quedando en In. si'. .• 
eonforrnl{!!Ul con lo dispuesto on el· tunci6n -d(l dlílllonleblf' y adscrito a la. Vn pl'Nulo do j')Crlllllu('ncla, a par-
o,flurtttdo UfIO d<·lllrtículo 22 de dicha. J.,ratUI'IL Provincial de Mlltlltwios de !Ir ~le 1 dI; !r!JrH'O' de 1\li7: 
T tl!y. ¡wf'vin. dllduc::lólI {.I(' las Cllllt!{.Ia,. J..M Palmas du Gl'aH CÚul1l'ln. Al pro. t:abo t'il'lnwro l>omlngo Garcfa Ba. 
d(!$ ,!wl>el!lldus como rnut.lJtUIo úm en 1'10 ti I'!ll 110. se le eoncooe In ME'dalln. 1 1 
Ileto {.Iu s-c.l'vlc!o desd~ 11.1. llldlcnda re. do Mtltllnuo ('sttl.hlNílúll -en -el apar- don, 
elln. quooaooo -en Jo. situación -aspa.- tallo -dos d'1.'1 n.rtfculo 1:!;; .¡lel Regla... l'" i ' tli,(j.¡;¡~ qua determina -el articulo 49, ml'lIt!) dl'l Bl'lHlmérlto Cuorp.o. de Mu. !JI' "rg UI,.cnto Cazadores de Monta. 
011 .relación con el artfculo /¡,7 del Re- tlJ¡Hioll, IIp-tohlUdo flO1' Renl Decreto lia 8tcllla núm. 67 
glam(:,nto -d-l:l Bc-lI>1lmétlto Cu¡¡.rpo de 71.2/1977, do 1 OC} ah!'ll (D. O, núm, 91). 
Mutila.doll. aplu·bMi.o po-r R(~lll !)e{:l'll- Muod,)'Jrl. 2¡i ,llenov!emJ:¡rc ode 1m, 
ro 712¡Wi7. dll 1 du abl'll (D. U.nú. 
UlN'ú 1m, y a,tlli-crito o. la Jefatura Pro-
vi·nc!nl de Mutllo..dos ,dGGrallada. All 
!l¡'opio tiempo. se le >concede la Me-
d.alla 0<10, Mutilado -estah:c.al<la .en .¡¡I 
apartado oC! osd.¡¡l artículo ;1,25 del ci-
tado Illcglamento. 
, MIH.l,riod,,25 de ·novi&mhrG ,d.g 1977. 
tll:JTrÉl.'tIIEZ MELLADO 
;:.-
Se cQHco-de el ingrcso (ln el Br,n'€!. 
mt"rlIioCue,rpo o'e Mut1lo.dos, oCOon lo. 
·clnslfj.oo,cI6n do oCabaWwo., mutilooo 
·p~.l'mMlo(J,llt(~ Oll a<:to. de. il<!rviclo, o..l 
so.lod·!lAlo do Avulic16n -D. 10sé Luis Ba-
lu>nzat~gui y ValMo, >como ,compren-
lUdo cmGl tvrticulo. 4,0 y 'dlspos.!oClón 
-co'ln11n nnvena. .¡lelo. 'Ley l>1.'197¡l,d.e 
J.1 de marzo. (D, O. mim. 64'" y .a.r· 
t{etao 113 dl+! Rcg.1o.me.nto de·! 'Hane· 
mérito. ·(;u{)·rpo ·da Mulilltl:tlos, allroba-
do po·!' ltefal Ds.¡m,ro 712f,1í}17, de 1 di: 
a.b.l'H ·(D. O,IIt~m. íl1), ·dc'ble.n.cl0 ,pelr-
ctblr ·!lue davllll.goe, III partir d.al 'r.Ha. 
1 ,r!ongDtl1iO dI! 1m, por lo. P-agaduda. 
Mil f t.fl¡l' <l.a Hll.I:H!'Nl<! ,(1 e MCbd.l'id., dis-
N'IIt.tl.n,do a"t'!llmtls, pi'Qvla. fla.call:OIl<lIÓn 
PIH' la ¡I.),tN>vl1·t\.-e1ó.11, d~&d.1l' Ja. mle.rnn. 
fe<llla, ,daJ.. 9 por 0.00 ,dll l'l'Melóll de-
mUj;llIlA!lén (le] eU&ld.o. ,d& e argento , 'doe 
(~ol\rtl'rml'dBld con 10 'dispuesto ~ el 
apu)'l.¡¡.¡'¡ o Ui'l-(j ,del a.rUculo 51.e da. di. 
chu. r,~y. pl'e.vla ·cLe<duooión ,de- la.s can· 
tldu-d'A~ pe,r,ciibl'das com·o mutUa;do· títiJ. 
GUTIÉBREZ MEI.LADO 
Intervención General 
VARllAS ARMAS 
Premios de permanencia 
y sueldos 
,., 
Gon Ul'I'I'A'lo a lo ,dispuesto &n el 
llrtículo cuarto· y en 'el apartndo t1'&S 
d~l m'trctlle tsrof'l'o" respectivamente, 
.n¡,1 Hf'crpto a21i/Wfl7, ode !l3da 1',.,b1'e170 
(H, n, n (lIrl. 51), y en !l..ptloa.c16n de 
los artículos IH'~tlndo y tet'C~ro d& la. 
¡,ry 2\l/tt174, <le 24 dI' Julio (D. O. mi· 
ntNil:l 1m); del nrtrct110 ,dieolséie de 
lit lJt'Y 47/1\)75, dI' !!O .(.lo ,dlalembro 
(1), (j, llúm, 5), y ,tI!)l tu'ticulo ,tUao!-
~t"I¡; .(1\; lu ¡.r-y !l!i/.W7Il, <le so. ·de ,di· 
oirrrrthl'l1 (1). O. fil\m. 6), s·o oonoede .a. 
lltl! íllUI'l(lA do trQ.!H1. que- a.oontlnua.· 
11!611 ~tl ¡'plllcJonal! los pt'(!mio·s de pero 
mnn!'orwl¡~ y 105SU!l1d.o.s. qua para ca-
~a uno sr" lndlou., y que. PSl'oiblrána 
partir de, la fecha ql1e se se.t1ala.·6o!1 
cn·daoaso, 
Un premio de ricrmuncucla; lt par-
ti l' de 1 da mayo de 1977: 
Cnbo fH'lmero (hoy sargt}nto) don 
Ramón MosMro Co¡.¡toya. 
DeL Grupo ,de Fnerzas Réfllllares de 
lnfantarta A lhucfl1nus núm. !S 
. Un premIo ode permanencia, a par-
tir de 1 de febrero ,de- 1011: 
Cubo primero José Urdlales jura'do. 
lle la A. ca.demfaCLe.lnfanter!(J, 
Un premio de permanencia, a. par-
tir ·rle 1 d(~ noviembre ·de 1077: 
Cu.bo pl'üneroEm1110 Tovar Ruill:. 
Del llc{Jtmicnto. l:tuero 11 coraza.do ele 
caballcrfa Sagunto núm, 7 
-511 l' Ido <dl~ a,477 pasutus mensuales, 
lt partir ~le 1 dn noviembre dG '1977: 
Cabo .primero 'Clprluno P ,6 r e-1 r a. 
Honzález, 
LJ(!¿ llcll¿mlcntv ,de lttstru.ctón Cala. 
tr(Llla. {,/;(! la A caclcmta da Cabal&erta 
.l'inCllelu ·ell} 8,417 pesetas mensunles, 
n rHwUl' .¡l¡¡ '1 da junio. ·Cln tU7?: 
Gulm l)l'lml'l'O Dnniel Juárol'l Uoro.e. 
'¡¡¡unIdo ,de 8,477 peAnt¡UI memmales, 
¡¡ ))1].)1;11' .aG 1 <le agosto de 1977: 
{:nbo pl'im{;1'o F'erllUll<lo Na v .a.d o 
J\l[1l:flce.f!l<l o. 
01:1'0. !fo.sé Pla.ta ·Barril. 
D. O. núm. ~1l1 
SU\'lílo d{! 3.471' pesetas mensuales, 
a partir de 1 de. llo\'it'mbl'e du. 1977: 
Cabo lH'llt1l'l'o los.! de Fer Gregori. 
otro, l.uis I·'N'l'lliro· Vázquez. 
Otro, Cl'h;tóbal León Cmupoy. 
Otro, Jos\} López Fl?rnández. 
Otro, Bl:'uHo Rodriguez J.iménez. 
Otl'O, 1\1auuel Sánehez Miguel.' 
D.n ll(>!lim~l'nto de Redes Permanen-
tes y Servicios Especiales de Trans-
misiones I 
Sueldo de 3.~t1 pesetas mensuales, 
a. partir de 1 de mayo .~ 1971: 
Cabo pl'imero Jesús de Haro Prieto. . 
Sueldo de 3.471 pesetas mensuales, 
s,' partir de 1 de noviembre de- 1971: 
Cabo primer!} Francisco Gómez Gil. 
De' Batallón ·;Uixto de Ingenieros 
ntímeTo XXXII 
Sue!do d& 3.471 pesetas mensuales, 
a partir de 1 de noviémbre de. 1977: 
,cabo primero Rafael lbál1ez Muiloz. 
Otro, Pedro Rodríguez Garcla. ' 
1~ de diciembre do 19Tt 
De la .{ca/lamia GeneraL Básica de 
Suooficiares 
Sueldo de 3.rl1 pesetas me.nsuales, 
,1 partir de 1 de agosto de 1977: 
Cubo pl'imel'G Gabriel Calvo Fel'riol. 
Otro, Daniel Romero Mancha. 
Sue!do de 3.·~77 pesetas mensuales, 
a partir de 1 di:.' noviembre de 1977: 
Cabo primero José Benítez Jiménez. 
Otm, José Bravo Pél'ez. 
Otro, Germán Copete Agullar. 
otro, Sabino Copete González. 
otro, Fernando Cuesta López. 
otro, ManUi'l González Herná:ndez, 
Otro, Miguel Hernández Jiménez. 
otro, José "fal'tÍn Peiró. 
Otro, José Mellado Carrasco. . 
Otro. Eduardo Ramirez Cortés. 
Otro. Jose Ramirez IbarIucea. 
Otro, Sergio del Rosario Cabrera. 
Otro, José Ruiz Baena. 
Otro, Enrique Rulz Medina. 
Otro, José Sanabria Dollcel. 
Qtro, Juan Sorell ~IOl'a. 
Otra, Angel Tejerina Díaz. 
SueldG de 3.471 lll-'setas mt'llsuales, 
Del Regimiento de Instrucción de -la a 'partir de 1 de diciembre de 1977: 
Academia de 111genieros 
5U1'1<10 de 3.477 pesetas mensuales, 
a pUl'Ur de 1 d\1> agosto de 1977: 
Cabo primero José LlorenteGarefa. 
Otro, Jaime Más López. 
Cubo ,primero :\1l11'cel0 Cá'ballcl'o Ra-
inOS. 
Otro, MIlI·etHlno Mosquera Longue!-
rn. 
Otro, MUl'Un l'crez SOl'lallo. 
Su.'ldo {.h~ 3.477 pesetas mensull.les, DeL Centro dI! InstrucrMn de RecLu. 
ti. partir de 1 de noviembre. de 1977: tas núm. 2 
Cabo ,prlmal'o José Balsa MarUnaz. 
Otro, Adolfo B!l;rqutn aorges.. 
Otro, Go.slmlro. Bellón Péraz. 
Otro, 305(> Espinosa Rodriguez. 
Otro, l?erna.lldo Martas Jiménez. 
Otro, Fernando Humos López. 
.otro, Juan Sánchez Sobrino. 
Otro, Antonio Soriano Lópcz. 
De la U1l1d.ad de Instrucción de la 
Academia de Intendeneia 
Su¡>.!do da 3/&77 pesetas mensuales, 
.. -p-!l:l'Ur ge 1 de no-viembl'e de 1977: 
Cabo primero, JoaquinCampos Se· 
.rl'allO. . 
Otro, SUlltlago Chiva Clemente. 
Otro-, Manue-l Fern.fÍlldez Valdés. _ 
,Otro, José Luis Jové Rivas. 
Un 'premio de permanencia, a j}al'. 
tlr dI! 1 de mayo de 1977: 
Cabo .primero julio- Saiz Arias. 
DI'L Clmtro de In.9trucctón de RecZu-
. tas núm. 6 
Sueldo de 3.477 pesetas mensuales, 
a partir de 1 de noviembre <le 1977; 
Cabo primero 3'uan Fernández Ro· 
mero. 
Madrid, 1 de diciembre de 1977. 
GUl'IJ!!Rl'IEZ MELLADO 
DeZ lnstttuto Polttécnico ntlm. 1 deL. RECURSOS CONTEN-CIOSO. Ejército de Tierra 
-Sueldo -de 5.21& pese-tas mensuales, 
a partlr all 1 -de junio -de 1977: 
'Cabo prlmoro Angel Gonzále.z Gó· 
mezo 
D(]t Instituto l'oUtécnico núm. 2 dez 
lt}érrtto r},CJ Ticr''I'Q. 
Un prmnio do, 'petnHLtHlflCIIl., a Par-
U¡:, -él (j 1 tl,(~ Il¡jlJsto' dI) 1977: 
Cabu pl'imú¡lo J u s é Mu.rtinoz. Ni-
oolás. 
Dos premios ,de pet'Il'lanenclll. II par· 
tir de- 1 de llov!¡;mbl'E; de 1977: 
'.' Ca.bo p.l'lm&ro Ovl,.dlo Gómez Fel'ná.;n~ 
'~€oZ. 
'btro, losé Martín Dueílas. 
ADMIUS'ItSTIRATIVOS 
crJ:xcmo. Sl'.: En el .recurso .coote,n-
closo.udrnlnlstmtivd seguido e-n ún1~ 
-ea. instan-cla antB' la. Sa.¡a.. Quinta. del 
Tribunal Supremo, (:!·ntl'& partes, ,de 
mm, -como dema,ndante, -do·l'Ia Julia.na 
'Gil Ga,r,ela, quien pos,tultt po-r sí mis· 
lnn, y do otra.. -como dem!mdl1da., la 
A,dmln!stl'u-c!Ótl Pl\bUca, rep-res-entada 
y d¡)fG-nd!·du. po.!' el nhogu.do del Es-
tndo, ·c:o-ntt'a t'~·S.Cl¡uc!Cl!1eS -del Consejo 
SHlnl'{'mO de Jusf.!.c.la MlIltar -d,e- 15 de 
e.nl'ro y 11 -de moll,Yo· d,!!: 1974, se ha odl-c· 
tado sentGn-cla -co,u le-aha ts da- sep· 
t!l1mbl'e -de ,1977, -cuya. -ptlirte dlapo'siti. 
va es .como sigue: 
«Fa.lla.mos: Que -es.t1mamo·s el recur-
so~d·e dOlla Julia.na Gp. ,Gal'-aía. co·ntra, 
l'f'soluciones del Consejo SUj}l'emo d& 
Just:e!a ~'Cilitnl' de quince de .enero 
y onci.lde mayo de mil no\!'ccit'ntos 
sett'nttí y cuatro, l'e<::hazando la, causa. 
do inadmisibiUdad alegada y decIa-
rundo que dichos actos administrati-
vos no son coflformes al o,tdenam1en-
to jurid!eo, y el o.,ereelm de la. l'ecu-
r·rellte a. j}ereibir ·e1 1mporte económi-
co de la IJe-mión fijada. por aCJerdo 
del Co-nseja de veintiuno de. agosto. 
de mil 'llovecientos set.e-nta, tal y co-
mo percibía hasta que se- di~taron las 
resoluciones impugnadas, con laS can-
t¿:iades dejadas de pereibir desde el 
quince de en<:'TO de mil .noveci.entos 
setenta y 'Cuatro, en que se dio efecto. 
al, nUevo seIlalamiento de pensión, y 
ss le r.econoce el derecho a pereibi'l' 
atrasos por la diferencia ~ntre la ~n­
sión ordinarIa y la extraordinaria qJl& 
sE! le reconoció el veintiJIno de agosto. 
de mil noveCientQs setenta, ·desde la 
actualización ordenada por ·la Ley 
eientp doce/mil noveciootos setenta y 
seis, sin hacer .(loola.ración de costas. 
Así, por esta nuestra s.entencia, que 
se publicará en el "Boletín Oficial d.(lo! 
Estad()"e -insertará en la "Col{>o(;ción 
L!'gis!ativa'" de-f1nitivamente J'.lzgan~ 
do, lo pronunCUlmos. mandamos y fir-
mamos,. 
En su virtud, esl&:lvl'lnis.terlo ha te-
nido a. bien dIsponer se cumpla oSll 
sus t}toplos tl:rminos la 'referida Se.ll-
tenela, publletlndose &l aludido tallo 
1'11 111 d301e.tfn 'Of1.clal d.el -Estado". te-
do, ello .en cumplimie.nto d-e 10 preve-
Ill{Io I.'n el. articulo, 105 da la Ley de. 
:0 Contc:ncio:so ... <\dmlnistrntlvo de Z1 
da dlcifrmbre de 19G6(.Boletln .oficial 
del ,Estat'lo» núm-ero 363). 
Lo qlla po-r la pr-esenta oQ·Men mi-
nlste-rlat digo II V. E. para su ccmooi-
miento y efectos consiguientes. 
.DIo's gU8.l'de a V, E. muchos afi~. 
Madrid, 16 da .noviembre de ,1.977. _ . 
GUTIÉRREZ MELLADO 
Excmo. Sr. Tenienta. General P·rest-
de-nto del Co-l)&ejo Sup'l'6mo ,d& ;fu&-
tlcia Militar . 
,ElC<:mO'S. Sres.: En.eJ. re-cu-rso <Jon-
tencloso· ll.-dminIstra.tlvo- segul-do en 
única. lnsta,n-eia an.te. 'la. Sala Quinta 
del Tri·bunal Supremo, entre p.a.rtes, 
do una, .como deman.cJante, ,don losé 
Osés Puértolas, tenl-e.nt& 'Corone·l' <Lel 
Cu('-rpo de Mutlla·dos, quien postU.la 
POI),' si mismo, y d·e 04;1'0., ,como de.. 
mn.nodada. la Admlnistrooión PúbUca, 
t'E'-pl'cs¡mta-é!a y ·de.fen·dl,da por -el abo-
gndodi71 Esta-do,co,nfJra d-eg.e'stíma-
alón p-rcoSuntu. ,da su petición, por si-
le-n·c!o udm!,nlllttcatlvo de-l MLnl:.{te,r1o 
uol -Ej61'·cltc¡., so ha ,(Uctad,o s.ente-n-cta 
con fl}cho. 26 de sept1em,bl.',e de 1977, 
cuya parte dispositiva. (JoS -como sIgue: 
dFo.llamos: Oue, estima,n,do 13-n par. 
té' {11 ,í'!l'curSO .co-n1íen-clol:1o-lldmln!)'\tl'a.· 
Uvo LntN'pUOS~o por -el teniente .co,ro-
Iwl hOllQlr,o.rlQ <1e~ -)3¡;.n.¡;.mó·rito Cue·t'po. 
-da Mutllaq,os de Gu·~m po-l' la po..tl'la 
don Josó Osés PUértolas, 'l'1:eb,emoEo de-
clarar y de.cla.ramos illul'o,s, por ser 
-c.o,ntrarios al o-r.denami-ento jurídico-, 
tanta-la -de.se40tlm,a¡ción ,pres·u.nta. <LB s.u 
1i de diciembre de 1m D. O. tním. 1&1 
p~tieión hoo~,,: al Ministro del iEjér~ Así, P?l' esta. nuestra. senteülcia.. lo, de diciembre df\' 1956 (<<B&le.tin Oficial 
'CitO d~pel'{}llnr el "complemento de pronunCIamos, mandamos y !irma~ d~l Esta:do» nllfilel'O 363) , .respons~bmdad por funeió;n." como> mos.. • Lo que por la. l}1\eSent~ Ol'<len mi-
pel't~neClente al Cuerpo de Mutilados, \ ,En su vil'tud, ~te Ministsl'io,de nisterial diuo a V. E pa.ra su cono-
como la deSe$timac~ón. también pre- confOl'midad 'Con 10 ,establecida en la. 'I'CimIento y" e.fectos consiguient.es. 
sunta, de la. dí:mUflCla. de mora en te-. J,,,y l'egu!adora de la. Jul'isdicción 'Dios "'ual'da a V. E. muchos c.iios sol\7~r sO'bre su anterior ,petición, de-l Contencioso-Administrativa. de fa de :':\ladl'W, 25 de noviembre de 1977. • 
·cla.rando 'SI derecho que asiste al a,c..1 di~¡embre de. 1976, ha: dispuesto que se, .• 
tor a perolbir tal complemento desde cumpla. en sus propios términos la. ~. GtJTIÉÍ\.ru¡z :MELl.Aoo 
.que se' estableció. siendO' a¡plicable al 'C:xpresada sWlteneia. . - ! . . 
caso 10 dispuesto el!! .el artículo vein- Lo que digo a V. ,E. para. su eono- ! Excmo. Sr. SubsecretariO' del Ministe-
ticinco de la Ley de Administracióu· c!miento y demás .efectos. rio de Defensa. • 
y Contabilidad de Hacienda Pública.· DiOs gua·rde a. V .. J!;. muchos años. . 
Sin haoor pronuuciamiellt.o alguno .en Madl'id, 23 de noviembre de 1977. 
cCuant.o al pago de las ,costas causadas. 
.. Así, ·par esta nuestra sentencia, que. 
se publicará en el ">Baletín Oficial 
GU'.rIIill:REz MEU.Ano 
del Estado" e insertará .e-n la "Colec- ERemo. Sr. Subsecretario del Minis-
E.,'{{lffio. Sr,: 'En el recur,¡ü eont<eTI-
cioso-administrativo segundo -en llni-
pa instancia ante la Sala Quinta de.l 
Tribunal Supremo, entre 'partes, oSe 'ciónLegislafiva", definitivamente juz- tarjo de !Defensa. gando, lo pronuooia>Jnos, mandamos . 
y firmamos.,. . 
<En su virtud, este Ministerio ha te.-
·níd/) a bien disponer se cumpla en 
sus propios términos la ;referida. sen-
tencia. publicándose el aludido l1'allo 
"en 1"1 "Boletín OUeial del EStado», to.-
do ello -en'eumplimiento de l/)preve-
-nido en el articulo 1{)5 de la Ley de 
lo Conte>ncioso·Administrativ<lde <;:¡ 
d4:1 dieiembre de 1956 (_Boletín. Olieial 
del E..'ltado. num-ero 363). 
lAl que por la. presente Orde.n minis-
terial digo a VV. EE. para su eono-
cimiento y t't!'ctos ecmstgulent&s. 
mos guardu ti. VV. lEE. muchos 
afí05. 
Mudrlotl, ,16 'Cl-& novl·embl's de 1m. 
GUTltRllEZ MELLADO 
• Exemos. Sl'es. Su1bseG1'etSlrlo del Mi-
·nlstc·l'!o d~ Dofensa. y <le.n.eral Diroo-
tOo1' de MutUados do Gu-e.rra :por la 
Patria. 
Ex.amo-. S·r.: En ,el ,rOOUTSO ooct&n-
>cioso-a.dm1.nistratlvo- seguIdo -en única. 
Insta.nel.a ·an.ta ·la Sala SegundSl de la 
Audiencia Territorial de Mad·rld, .en.-
tl'e pa·rtes, ,de una, -como dc¡mandante-, 
. don Juan castellanos Gómez, quien 
¡lostuta po·r sí mism.o, y <le otra, ·co-
mo dsm-a.ndada, la. Mml.nlstraclón 
iPúbUoo, ore.p·res·e.ntada. ydefendioc1·a 
,pOol' .el g.bo,gadodel Esta,.do, lClontra la. 
J,',e&olución de. 1a Subsecretaria. del Mi-
Ifli:sterfo del Ejé.r.c1to ,de. 20 d·e .abl'il 
do 1974:, se hu. dl'ct81do &oote-n>cia .con 
:/',ooha '1 de octu:b* de. 1977, .Quy·a ,par.te. 
1iispo'!11tt'V'a es >como algue.¡ 
«·Fa,lUtmoo: Que ,deobemos do$&S.tl. 
nw.,.r Y' de6Gatimamos ·el !tI&(lu.rso 'con.-
tendoso .s,dminlstrativo, i.nte.rJ,'luGiSto-
po.r 'do,n .Tuan Ca.stellanos Gómez .co·n,. 
l/ira. -la resolución ,de la Subs,oo.!.'eta.ríll 
del Minlste.río 1/10&1 Ejéroito, 4e 2() d& 
IJ,brll .ae 1974. ·que d'e-n1&go. el :recurrtm· 
t(;) Lu. grot1{io(l!lJC~ón po.r&&rv~elo& ,exf1rw. 
• oJ:'ld!.na·rl,oe de oo..rá<>oo.r '91);)00010.1, ¡fa·e-
to·!.' 0,00, y la. del mJemo 'OrS'!l.utlmo' 
de a d·., Iltgosto , ,d1!s&sUma.· 
tO'l'la. ,deol i!'&CUl'S 1.e16i)j¡ de.dU. 
,el,do ,:('.rEili:te a la .a.ntB\!'iOlI', ¡POi!' $f)(t' los< 
o, ,()·t o' a 'BldmlIl1&'brativoo áunpugnad.o·s 
CO'lllío·rma.s 'co·n .eiJ. oo"d.enamielflto· l,ud-
,di,oo. y sl"n ha.Cf)(t' ·e·~ declM'MLón. 
lSOiboo .:Las ooetas.· 
uma como demandante don Emilio Si'- . 
r.rano de Lassalle. quien .postUla por • 
sí mismo, y de' ·otra como demanda-
Excmo. Sr.: En Iosl'ooursos eon- da la Ad¡uWstración Pública, re.pre-
tencioso-ad-mlmstrativos seguidos .en sentada y defendida por el Abogado 
limcn ins.tancia a:n-te la ~ala Quinta I d~l :EsÚl;do cOllt~'a lb. resolución del 
del T{'ibunal Supremo, entre I>artes'll~lmste.rlO del ,EJército, de 28 de sep-
da una como demandantes d01l Luis tIp.mbre de 1973, se ha diC'tado s!'ntl'n-
Vt>lnMo Espinar, don Amador Agut.¡ cla can ¡fecha 1iI. de octubre de 1977, . 
Ipra Torl'{>s, don CesareCíQerflzález del cuya parte dispositiva, .es como sigue: 
IUo, dOI1 José Fe.rnán{iez IbáJiez. da.n I -Fallamos: Que sin pronuneiamiffi-
Fernando F.ernández de la Luz y .Fer- to especial sobre las costas, dl'St'stl· 
m1.ndez de la Poza, -don José Márquez momos t'1 ,pN'l*nte recurso intl'l'lluer--
noldán, don Santlago Alonso Comas fopor dOfI1 Emilio Sí'rl'ano dI' Ln~'Hl· 
y.don Mlgup! Cazltdllla Jiménez, quIe. ¡ lla, contra la reso}uc!ón del Mfn!ste· 
IUIS .postulan :por si mismos, Y' <ltra. ~ .1'10 del ,EJercito dQ veIntiocho de se.p-
(lomo demundada, la Admintstl'a.clón tlt:'lnb¡'l' >de mil 'TIovp<!le.ntos setenta 'Y 
Ptl;bUen, ·I'{;presenta~a ydefeoolda por tJ'I'l~, ¡;olm, llbono de tlcrupo de servi· 
el abogado del Esta-do contra .reso-!u- cios. 
e!o.ne-s d&l Mln!ste-l'!O -del .Ejército, deo. Así por I"fita nl!l!stra sentf.'neln que. 
negato.rl.as de .lnd-emniza.clón ,por .re. IH' .pubUcará ,en {'1 "BnloUn ·Oflr,1al 
s-Ide.ncia. e<n el &hara. Espn'ilol, s-e. ha {lel iEsttuio" e inserta.rá e.n la "Colee-
dictado lIe-ntencta. coo 'fecha de 5 de olón Legislativa", deoftnltlvame.nte Juz.. 
o.ctubre. de. 1977, cuya. .parte disposlti- lomndo lo proounciamo!\. mandamos y • 
va ,es como sigue: firmamos.» 
Fs,llamos: Que, dool/),l"Oirldo fnad- En su virtud, .aste 'MI:n.lstllorlo ha te· 
mis1bla ~I'OOurso .contencioso-admi. nido a bie,n dis.po.n>&I' 1l'& .cmn.plu "'11 
ntstratlvo interpuesto POJ.' dón ¡osé .sus ,pro.ploif términos la r.eferi-du. sen· 
Fernánd.ez Ibáliez, co.ntl'a aeueMo del te·nefa, ·publlcá:ndo&e .el aJudldo faUo 
MInisterio d.e-l Ejé>rcito< que desestimó e,n e.l ",Boletín Otlcial del 'E!ltruio., to-
su pe.tloelón de .abono de dit.e<:!'e·nckts do ello &n cumplimiento de :lo pl'·eve-
pm' g>rati1'ica-c16n de .r~ide.nc1a -e.n el nielo <7r,t el al'ltículo 100 de la. Le¡y de' 
SaharD., desestimamos los inte-rpuesWs lo Conten.oloso..¡A.c1mltl1istrativo, de 2'i" 
,por dcm 'Luis Velaseo Es.pIu"a.r, don de diciembre· dc. ilOOV '(KBoll>tín Oficial 
• .!¡,mador Agulle.ra Tol:'.l'éS, .don Cesé,.. del E."tado, tl111mero 363) • 
reo Go.nzál.ez d.el Rfo, do.n ¡"ernan.do' ILo que. .por la. .presente Ol'd.en mi· 
F-emández ,de la Luz Y' .Fe.mán.d.ez de tl11ste.t\lal digo o, y, iE. ,para su COJlo· 
la Poza,do·n José Márquez Ro,ldá.n, cImiento y e·foectos eonsigufentf',,~, 
don Sa,ntla.go Alo·nro Comas y d{j.n Dios guq.rde. 8, V. E. muchos atios. 
Mtgup'¡ ,Ca7..a.dlllas jlmén-ez, <contra ¡re- Madrid, 25 de. '!lo'Viembre. de 1977. 
soluciones <d~ pr<lilio Ministerio quoe 
denegal'OII1' 8IIuí.logas ,p.etlclones Y' de-
olaramos 10& actos s,dmi·nistrativoa 
llmpugnados ajustn.<los a. dere·cho, e.b· Excmo, Sr. Gmeral Dir.ector de. Mu-
so~vle.ndo a la Administr!lici6.n de las tiln.<lO& de Gue.l'ra ,po,r :ro¡¡, Patria. 
,pl'e:te<nslo,ne6 <loe. aas*<d,emamdas. sin ,es-
p001a1 impos:i<li6n. de loo-stas. 
As·:!, 1'0.1:' &&ta. nuel!tf¡ra &&nte<oof,a, <tus. 
so pubUc.ará e,n >sI "Bole.tín Orftelal de-l 
Estado" ·e ~ns¡¡.rtará a.n la "c.o.le-c.ct6n 
fA!,g'l5'lntlvo,", d!'!nnitivam.en~& Juzgttn· 
.d.{j¡ lo prol!lu·Mlnmot. mM'Í.aamos· y 
¡firmamos.JI 
En 11'11 vi·rtlld, ~sto 'M1,nÍ'ste.l'lO- 110, te. 
nido El JblcmdIspone.1' && >cumpla >Son 
i!'IlS¡P~'O,p,108 MI'minoa l.a. il:'&fa'11<da, s.en· 
teol1'ola, pubUoándoseal alu.dJ,do f,a,llo' 
·e.n .e,l «Bolet~n OUclal -d·e1 IEsta.do», to-
do .ello e,a ,ollmplimi,ooto Ide lo preva... 
nl.do 'etl1 <&1 artí.culo 105 de. la. Ley d.8< 
lo .co'n4;e:n,oto'iSO.Admtnts.tr.ativo ,de ~7 
. J 
lExema. Sr. : En ,el l:'&CUl'!lO CO'!1te¡n-
closo.adminlstratl'Vo 'Sosguldo 00 Un!· 
i()!l, lustamoio. Ilut¡¡. lo. SMll CHllntn, d·!?l 
Tribunal Su,premo, ·emtre. ,ptu'tes, d& 
unn, Clomo <Lemo.ndn.tlItCl<, .(I()~I fielljumfn, 
f5UÓ,t6lil Co,nuI...rero, qule.n: Ij)oituln. ¡por 
1\1 mlli1fmo, y .a'll ott'!\., como· d:MnIt'lI<l.n· 
<la., la. Admilflistt'M16,n íPllbl1oa, :¡Ic>p.1'e>-
s-entada y <Lette·ndl,do, ¡po·r .el Abogado 
de>l EstadO·, ,oorntra. Ordene¡¡¡, del Con· 
sa,jo, Supremo· de ~ust1cla Militar de 
~& de· mbril de. 1973, y' 3 de. juJ.:lo d·e 1&1'3, 
se ha. dictado sentenci.a. con .fooha SO 
D. Ú. ntlm. 281 :t~ da diciembre de 1m 
. __ ._ .. _-
de. agosto de 1'117, cuya ~arte dispo-
sitiva ~S como sIgue; 
a. partir del cual podrán solicitar las A partir. de i de no.'V~em.bre de 1972 
vacantes <.tus sean .anunc:Ladas dU'ran~ 
ti:! el pl'imer cuatrimestre de- 1918. «Fallamos: Qua estimando el l'ecur-
socontenclosO'iatlminlstrativo inter-
puesto ,por don '~enjam:in Suárez: Ca.-
marero. debemos declarar y declara-
mOs nulos 4>01' ssr contrarios al Qrde-
Escalaf6n 19'1'1 
JEFES Y OFICIALES NUMERO 
namiento jurídico, los acuerdos dic- ----------
tados por el Consejo Supre.mo de. JUS-
ticia Militar, ,(lOO 'fechas veintiséis de 
abril y tres de julio de mil novecien-
tos s-etetnta_ y tres al primero da ellos 
:!'ijamdo la ,penSió:n. de. retiro del hoy 
actor, y segundo d-esestimatorio del 
Tenientes coroneles ........ . 
Comandantes .......... : ....... . 
Capitanes ............ _ ......... ,~ 
Tenientes ........................ . 
SUBOFICIALES 
. recu:r:so de re.posición :interpuesto con-
tra el anterior, declarando el derecho 
del actor a que. el haber ¡pasivo le seaSargeuto primeros ........ .. 
fijado en el noventa por ciento de la 
base :reguladoca desde el momento en 
que pasó a esa situació~, todo 'ello 
con independencia' da que le seam 
abonadas las gratificaCiones qua por 
cruces y otros CO'IlC~.ptos le' ·corres-
ilondan y que 1<& hayan sido recono-
.oidas. Sin hacer .pl'OJlunciami-ent{) al-
gunfr en cuanto al -pago de las costas 
.oausadas en este recurso. 
.Así por esta nuestra sentencia qUE' 
se .publicará. en el "Bol-etín Oficial del 
rEMudo" .e insertará -en la "Colección 
J.eglslativa", definitivamente· juzgan. 
do, 10 .pronunciamos. mandamos y 
firmamos.» 
lEn su vIrtud este 'Ministerio, ha te-
.nido a bien dÍSopo.ner se cumpla en 
sus .prOíplos t6rmlnos la reteridn ~n· 
te.ncla, Pllbllcá.t!{!oSI? -el aludIdo fn1l0 
e.n el «Boletlin Coflclal <lel EstndolO, todo 
~llo .en cumpUmimto de. lo prevenido 
en el artículo 105 d~ la .. !"py de 'lo 
Contencloso·Admt-nistratlvo d& ?:I de 
diciembre de 1956 («Boletfn Ot'1cla1 
a-el ·Estado» número 863). 
'Madrid, '7 de dieiembre de 1971. 
Gü'TIÉRREZ MELLADO 
Ayudantes 
Ss nombra ayudante de campo del 
Tenill'flte Genel'nl D. Antonio IM11ez 
Fre-irt', Direetor General de la Guardia 
Civil, al comandante de dicho Cuer-
po, Grupo de -Mando de Armas., don 
f.nl1r~uno ~rurtín GÓmez,. del Centro 
-de Ínstru()('ión del referido Cuerpo. 
MadrId, '1 de diciembre de 1977 • 
Gtrr$tmz MELLADO 
Cruz a la oonstaucia 
JA; que ,por la .presente Orden mi-
nisteria.l digo a V lE. ,para su cono. 
clmle.nto y «eotos conslgui'Snte.s. 
,Por reunir las condiciones que de-. 
termina el artículo 58 'Y disposiCión fl· 
<Dal 1.a de la Ley 15170, de fecha 4 de 
D<IOG guards a V. E. m1.1cho,s. aftas. o gasto, General de Recompensas de 
'Madrid, ~ d& .nOYiembr& d& 1977. las ¡Fuerzas Armadas (D. O. núm. 176), 
se concede la Cruz a la Constancia 
G;""I ......... ".,. 'u.,.. 'DO' en "'el Servicio, .en ia cuantía que. se 
"'. l>"'''''''''' m", ... "" cita., a los suboficiales de la Guardia 
Civil en 1;ituación de retirado .que se 
ElOOmo. Sr. Teuúoote G&l).eral Presi· relacionan, con efectos administratt. 
d!lnte del Coa1~jó Su.premo de Jus- vos de los cinco aftas anteriores a la 
ticla 'MUita.r. recha. de petición (art. 25 de la Ley 
("" 1 B Q"" <1M 4e COilltab1l1dad ds la iHacl:enda pú· 
·J..I'e • • ",eL c,. n.O ""'''', de 64.e . .'i'7.) bUca de 1911). 
.. 
-----.......... ,------
Sargento> D. 'Francisco Vello Cruno, 
con residencia en Barcelona, solicl-
f::.da el 26 de octubre de 1977. 
,otro, D. Antonio Andrés Mas, en 
O]ot (Gerona), el 28 de octubre de 1911. 
A parlir ae 11 dé d.iciembre de 1972 
Sargento D. Angel Antoni Conill. 
con residencia. e-n 'Barcelona, soUci-' 
tada el 8 de noviembre de 1m. 
Otro, D. Juan Fernánde:¡; MQ.ra, en 
Pigueras '(Gerona}, el 11 de noviem-
bre de 1971. 
Otro, D. 'Permín Gutiérrez Fuentes, 
en Bilbao, el 11 de noviembre de 1m. 
Otro, D. Domingo Vareta Cancela, 
en Lugo, el 2 de noviembre dé 1971. 
CRUZ PENSIONADA ·CON 2.400 y 3.600 
PESETAs ANUALES 
_4. partir áe 1 de dicie'J1'1.bre d.e 19'11 
Sargento D. Martín Galocha Agua.-
do, con residencia en Madrid, solio 
citada el 19 de noviembre de 1976. 
ti partir d.e 1 dl' rruf.Yo de 1972 
Brigada D. José ArelIano Martinez, 
con ras!denc!t:L en Zaragoza, sollc1-
trula el 2$ de abril de :1977. 
.4 partir dé '1 de agosto de 1972 
Brl¡::'llfla D. Marcellno' Corral Novo. 
<lon r('sidencla en Muras (Lugo), so· 
Ecltada el '19 de julio d& 1977. 
A parttr áe 1 á'e septiembre de 197» 
Brigada D. ;Tacobo Bastants Vllches, 
con residencia -en. Lugo, solicitada. el 
26 de agosto de 1977. 
ti partir áe 1 de nomembre de 1m 
,Brigada D. Ramón López de :rosé, 
con residencia en Baftolas (Gerona). 
solicitada el 27 de ootubre> .0.& 1977. 
Sargento D. Antonio Valero Gimé-
nez; en Teruel, '61 'i!I de octubre 
d& 1977. 
,Otro, D. Balbino Castro Marey, en 
Lugo, el 2S de octubre de 1977 . 
CRUZ PENSIONADA CON 2.400 PESJll. 
TAS ANUALES .A. ,partir de 1 de dtciembre de 1~ 
DIRECCION ,GENERAL 
. DE LA GUARDIA CIVil 
....... 
Destinos 
.Para. <IumpUmantar el artioulo 19 ,él &1 
vjg{int~ Reglamonto sobIle 'prOViSión 
de vacantes ·de S1,de (Iiciembre> de 19iG 
" -(DtARIO ,OlI ICIAt.. nÚm. .1, de 197'7), a ~ <lpntinua.ciónse expresan los nüm.e, 
~: ros g'&nerá'Les de es·calafón del 'perso-
nal del ,6ui?>l'po de la 'Guardia Civil, 
ti parttr áe 1 de diciembre de 197i1. 
Sargento D. Sant.iago Fernán'd:e.z 
.c:orCGbado, con residOOl018, en Madrid, 
solicitada. e119 de noviembre de 1976. 
'ti parttr de 1 (J,~ ma:yr; de 1972 
Sargento D. Viciar Domíng'llez Ma.· 
yordomo, oon rasi·denoia, en Valen· 
,cia, solicitada. '&1 !U· de. abril de :1.97'7. 
ti part~T (Le 1 de octubre (Le 19~ 
sargento D. Aurelio Fernández Cés.. 
:pedea. 'Con residencia en Gijón (Astu-
rias), solicitada 'el SO .de' septiembre 
di:' 1977. . 
Brigada D. Francisco Co.rtijo Gran-
de, con residenoia ,en 'Huelva, solici· 
tada el 17 de noviembre de 11.977. 
Otro, D. Feltpe Sooz >Fríae,en Be • 
nies,rló (Castallón), ·el 15 da noviem-
bre ,de. 1977. 
Otro, D. Francisco Cabello Sánchet, 
.en, Sitg'ee (Bal'ce·lona). el 15 de. no-
viembre ,de 1977. 
Otro, D. Isidoro CUrial Abad, en 
VaU!lidol1d, el 14 de noviembre de 1977. 
Otro, D. Faustino Acoeta. Sánohez. 
e-n Madrid, ,ellO ds noviembre de 1977 • 
Sar¡.rento D. Antonio Cornejo Mora;. 
las,a.n Sevilla, el, 8 de novlembI'EI 
de 1977. 
Otro, D. Antonio Romero Garcia.-
MOicías, en 'Cordov1l1a de LMara (Ba.-
dajoz), el 2 de. no.viembre de. 1977. 
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CRUZ PENSIONADA CON 2.400. a.eoo> y m1ndez,en Valencia, el 28 de 
4.000 PESETAS A."IUALES de 1977. . 
julio 1 Otro, D. Fau~to Romero Franéo, en 
BtU'celona. el 9 de llo,iembl'e de 19'17. 
.'1 partir de 1 de octubre de 1971 
Sargento D. Antonio :Perrero For-
mariz, con residencia en Torregamo-
ll"S (Z,unol"a), solicitada el 6 de sep-
1i~mbre de 1976. 
'.4 'partir de ;1 dé noviembre de 1971 
Sargento D. Guml'rmo Ibias :Uesa, 
ron l'és~dellcta en Hurt>1a (Lug;o). so-
licitada. el 17 de agosto de 1971. 
.·1 parar da 1 de octubre de 1972 
Sargento D. Valero Higueras Beni-
. Brigada D. Indalecio Fenoy Mal do- to, con re8idencia en Fraga (Huesca), 
nado. con residencia en Madrid, SOo- solicitada el 25 de septiembre de 1977. 
*Ucitada el lO de octubre de 1971t 
A. partir lt,e 1 de noviembre -de 19'i2 CA partir de 1 de diciembre de 1971 .. 
Te-niente honorario D. l\fanuel Fe-
rro Araujo, con residencia en Pam-
plona. sG:icitada el 5 de noviembl'e 
de 1976. 
Otro, D. Valeriano Fuentes Ezquer, 
-en Tudela (Xavarl'a),el 30 de noviem-
Dl'(> de 1971>' 
Brigada D. AntoYn Fll'ancfr Pérez, en 
Madrid, el 25 de noviembre de 1976. 
Otro., n. Pl'dro Fernández CorneUo, 
en Zorita (eáceres), el 13 de novietn~ 
bl'e de m76. 
Otro, n. Antonio Fernlindez Sastre, Gn Logroflo, el -19 de noviembre 
dn 1976. 
A parttr 1:8 1 ele febrero de 1!l'i2 
Tf'n!t'nte hónol'8.l'to D. Francisco 
Y"ernánMz Sánchez, con resIdencia (ln 
TruJillo (Cnceres),· con la de 1 dA Te-
111'81'0 de 1971. . 
Brigada. D. J0Il6 Baoon Calvo, en 
Mndl'!d, el :1.1 de en~ro de 1977. 
A partir de 1 ds- marzo de 1972 
Tt>nieníe -h()norario D. Angel Cive-
ra. Alamá:n, con residencia en Teruel. 
soHcitada e1'24 de octubre de·1971. 
Otro, D: Valentín López del Cam-
po, en Irún (Guipúzcoa), el 21 de oc-
tubre de 1977. 
Otro, D. Ismael Regadera Torices, 
en Gijón (Asturias), el 31 de octubre 
de 19i7. 
Brigada D. Pedro Pedreira Garcia, 
li'n San Pooro (lel Pinntar (Murcia), 
111 .& <le octubre de 1977. 
Otro, D. CándIdo Cornli'Jo Pasto-r. en 
HUQscu.. tll 18 de octubre de 1977. 
Otro, D. Francisco Tricas neuIa, en 
Juca (Huesca), el 18 de octubre 
de 1977. 
Otro, D. José 'Pórez Pomeda. en LU. 
go, el 17 de octubl'e de 11m. 
Sargento D. Andrés MI¡jías I.ópez, 
t'n Huelva, el 31 de octubre de lU77. 
Gtro, D. Enrique $untaeulnrfa Coro. 
minas, en <laronn, el 15 de octubre 
de 1977. 
Otro, D. Emilio Gómez Sev!llano, en 
Espollo. (Gerona), el 28 de octubre 
de 1077. 
Otro, D. Teodor(} ROdrigo Briongo< 
en Bilbao, el 8 de: noV'iembre de 19'17 . 
Otro, D. Indalecl0 Pérez Rodríguez, 
en La. Corul1a, e12 de lloviembr& 
de 1971. 
Brigada D. lose María Serrano Mar-
tín, en Madrid, el la de noviembre 
de 1917. 
otro, D. Entique Aragón Espinal, 
en Mont.earagón (Toledo), el 11 de nOo-
viembre de 1977. 
Qtro, D. Rafael Repullo Miranda, en 
Sevilla, el 8 de noviembre de 1977. 
Otro, D. Pedro lloreno Cabezas, en 
Badajoz, el 11 de noviembre de 1m. 
Otro, D. Antonio Andrades Bañeza, 
en CUleros (Cáceres), .el lO de no-
viembre de 1977. 
Otro, D. loaquín Barrena. Badillo, 
que la perfeccionará ·hasta la. fecha 
de. su fallecimiento, que lo fue en 
26 de abril de 1975, en Córdoba. 
Otro, D. Antonio Serrano Delgado, 
en laén, el lO de noviembre: de 1977. 
Otro, D~ Andrés RodrígUez Domin-
guaz, en Cádiz, el '1 de noviembre 
de 1977. 
Otro, D. Fro,ncisco Morales Fontán, 
en Valencia, el 1 de n o v 1 e m h l' 6< 
de .1977. 
Otro, D. Antonio ~nvnt'ro Garrido, 
en CUl'tngena. (Murcia). el 18 de no-
viembre de 1977. 
Otro, D. Santiago Pérez Mafias, en 
H!'H1n (Albncete), el 11 de nOVIembre 
de 19'17. 
Otro, D. José Gonzdlo21 Hernández 
PrIeto, &0 Salamanca, el 8 de novIem. 
bre de 1917. 
'Otl'O, 1). FrancIsco Coca Vizca!no, 
on HUf'lvll. ~116 de noviembre de 1917. 
~nrgento D. Manuel Mufloz Rubio, 
<'rt Algeell'as (Cddlz), el .& de noviem· 
bre ,de 1971. 
'raIlinnte D. Germán Fontalllllo eh!-
cotn. eon rCllidencla. en Zamora, so. ,.4. partir de 1 
llclt!lJda. ellO ds rtebrero de 19-77. 
Otro, n. Buenaventura. M á-r q u El Z 
Gareín, en Cauta., el 2 da noviembr!? 
de diciembre de 1912 dI! 11m. 
A partir de 1 de agosto ele 1912 
Toniento honorarIo D. ;rusto Díaz 
Murtín, Con residencia en MUl'clll. so-
l1cltu.dn. el 12 de lulio de 1977. _ 
Teniente D, Vnlentín J!ménez Gnr-
aio., con residencio. en Madrid, solio 
citado. el O de novlcmbrs de 1!l17. 
T!'nlente honorul'io D. J'CSt~S L6pez 
Mnl'HllCZ Dorrego, en Gijón (Astu-
¡'las). ellO de nov!¡:,mhre de 1077. 
. -Otro, n. F"licllUlO Ja.¡'ama AtIenza. 
. Snrgento- D, Gl'eg'01'10 Robles Her. en Toledo, el 12 de' noviembre de 1977. 
Otro, D. Vicente Tostado Pavón, en 
san Hhudlllo de Llobregat (Barcelo- ~ 
na), el 7 de no-viembre de 1977. 
Otro, D. Agnplto Llorente de Pedro, 
on León, el 14 de noviembre de lafi. 
Mndrld. 29 de ,noviembro de 1977. 
GU!Iltl'lIlEZ MELLADO 
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